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A C T U A L I D A D E S 
tt Kr-á servicio obligatorio, por deshonrarla ouando la vea venci Había _ A. Acnll:th dn. 
qUvael "servicio obligatorio más 
contra los alemanes será con-
? . el pueblo inglés, que h a r á que 
nrolongue la guerra para que 
fe banqueros de Londres puedan 
alreglar sus negocios antes del 
A sastre final-
1 1 irlandeses aún no inspiran 
confianza. Por eso< quedaron ^ 
1 dos del •T 
lo quiere Mr. ^Asquith. 
militarismo sajón. 
^ aue son los mejores guerreros 
Gran B r e t a ñ a ; pero son câ  
| a la vez y estos, en su casi 
totalidad, simpatizan con las na-
de 
ciones centrales, 
^ rey de España ha salvado la 
vida de o-cho rusos condenados a 
ninguna cosa mejor podía 
. L r su tiempo don Alfonso, 
^ Í n o fuera en á y u d a r al Papa. 
¿ lograr la paz- , 
Pero esto de seguro que no ha 
^iado Jde hacerlo también el po-
M v V simpático monarca, aun-
! sin resultado, hasta la fecha 
m r t o d o se andará . Cuando d 
¡ Qué hermosa, qué noble, qué 
sensata y qué cubana es la carta 
del veterano Heuyman que publi-
camos en otro lugar de este nú" 
mero! 
Nada de divisiones; nada de 
guerrilleros y traidores que solo 
existen ya en la imaginación y en 
el deseo de algunos ilusos. íj» 
doctrina de Mar t í y solo la doc-
trina de Mart í , puede salvar a 
Cuba. 
Ese, ese sí que es un verdadero 
patriota y un buen veterano. Vista de un transporte con tropas inglesas, tomada por un aviador cerca de los Dardanelos. 
Un año me¡iios. Esto decimos los 
que vamos contando los latidos 
nuestro callado vivir. Los doce me-
ses ya fenecidos dejan en €1 alma 
un pozo amargo. Han muerto las 
ilusiones floridas. Ante los ojos so-
ñadores; surge ahora la -perspectiva 
del ocaso, lúgubre, -in los celajes de 
oro que lo hicieron helio en días de 
reverberante sol. 
La reina Mab, de los cuentos Je 
hadas, cruza como una visión fan-
tástica por los espacios sin sombra. 
Terminaron los idilios. El relni ciel 
tiempo, cruel, tráfico, viene a de-
cirnos que caminamos hacia el ^n 
de la jornada, apresuradamente, sin 
poder detenernos en la marcha. 
Yo pienso en la Vida. Desde mi 
atalaya he visto a csca matrona, ves-
tida con clámide, coqueteando como 
Ante los escombros de Méjico 
servicio obligatorio sea un fraca-
f más del gobierno ingles, q u r 
un buen r e s u l t a d o ; ^ ges-
t e s pacíficas de Madr id y de 
R S r e tanto, dígnese recibir S. 
u * ¿ y Don A l f onso X I I I nues-
n.0 aplauso más entusiasta por el 
[.¿o brillante de sus gestiones 
humanitarias. 
* W 
" E l país que logra obtener, co-
mo lo ha logrado España , un ex-
cedente de exportación por valor 
de mil doscientos setenta millones 
de pesetas, es un país verdadera-
mente próspero ." 
Esa atinada reflexión de 1.a 
Voz de Guipúzcoa, que nos tras-
mitió el cable, es tan halagnena y 
consoladora para los españoles 
residentes en Cuba y para los cu-
banos que simpatizan con la ma-
dre patria, como la notieia de los 
éxitos humanitarios alcanzados 
por el Rey. , 
España, la nación moribunda 
de Lord Chamberlain, quiza pue-
da algún día tender su mano ge-
nerosa a la desgraciada Inglate-
tra. 
Por lo menos, no gozara con 
0 
FERRANDIZ, CONVERTIDO 
Ya de nocho entrábamos ayer en 
ima casa de sencilla apariencia en el 
barrio de Chamberí. 
—¿El señor Ferrándiz?—mterro-
gamos a la portera. 
—Tercero izoui'erda... 
Seguramente que tú, lector, conoces 
este nombre, José Ferrándiz, y mas 
aún, ©1 seudónimo que le servía de 
máscara: "Un Clérigo de esta corte, 
seudónimo muy rodado por la Prensa 
radical y tristemente célebre, puesto 
que lo ostentaba un sacerdote que du-
rante veinte años puso su inteligencia 
y su cultura, nada comunes, al ser-
vicio de las ideas más avanzadas y 
del más enconado anticlericalismo... 
Hace unos días comenzó a rumo-
rearse que el famoso y extraviado sa-
cerdote iba a convertirse, redntegrán-
^se, noble y sinceramente arrrepen-
tido, al seno de la Iglesia Católica. 
Comprobarlo fué nuestro deseo, que si 
^mo católicos habíamos de celebrar 
^ buena nueva, como escritores fácil 
era que en este lance nos saliese al 
í'.aso un bello asunto sentimental y 
tóerno... ¡Y no defraudó la realidad, 
'̂ estra esperanza'. 
En aquel despachito de modesto de-
grado, cen nutrida biblioteca y dos 
hesitas con libraos y periódicos, de-
partimos confidencialmente, y casi ca-
"confesionalmente," durante más 
cie una hora con el que fué un día 
^Carnizadísimo enemigo de la Iglesia 
y Je sus Prelados. 
fon José Ferrándiz es de pequeña 
estatura; sus facciones no son diso-
nantes, y en eilas se destacan pode 
'•osam.entn i0.s 0j0S( unos ojos vivos, 
'le gran fuerza expresiva, sin que es-
Xor quiera decir que sean muy am-
IV:."5:- Estos ojos, inteligentes e in-
victos, se abren bajo unas cejas gri-
pobladísimais, cuyos cabellos en-
trañados se yerguen en punta, for-
jando un entrecejo mefistofélico. 
""•'.Qué ba.y de esa conversión de 
^sted. a que aluden en embozadas 
p^etillas algunos periódicos ? . . . — 
f decimos. 
Ferrándiz, sin vacdlar, rotundamen-
L ' nos responde: 
-¡Que es verdad!... Vuelvo a los 
lo-1]08'- al seno cl'e mi Santa Madre la 
Slesia Católica, de donde salí por 
"a serie de flaauézas y de errores 
llu reconozco, y de aue me arrepien-
To_con toda mi alma!... 
'Yo le felicito a usW muv de 
^ras ajni^ Ferrándiz!—dícele "Cu-
yargas»._¡Y me voy a permiitir 
!:5 ^hícreto, isolicitando de usted el 
ayor húmero de detalles referentes 
di»»3 liermo,sa vuelta del "hijo pró-
vu«0 al hogar santo de la Verdad 
ae la vida sobrenatural!... 
tet i " Va llste<J a saberlo todo, va 
argo, 
a. conocer ed sencillo, aunque 
v i ' . Pvoccso de mi retractación 
m'̂ r5 ' abora le autorizo para que 
^íco lo haga, encomendándome a 
E n t r e v i s t a d e n u e s t r o e n v i a d o e s p e -
c i a l c o n e l G r a l . V e n u s t i a n o C a r r a n z a 
L a p e r s e c u c i ó n a i e x t r a n j e r o f u é u n a r m a d e c o m b a t e . T a m b i é n l o f u é l a p e r s e c u c i ó n a l 
c l e r o . L a s l e y e s d e r e f o r m a r e l i g i o s a . H a b r á e n e r g í a y d i n e r o ; p e r o n o p r o c e s o s , i n t e r r o g a -
t o r i o , n i e x p l i c a c i o n e s . T o d o u n p l a n d i c t a t o r i a l . ' ' S i n p r e n s a l i b r e l a s l u c h a s p o l í t i c a s n o s e 
e x a s p e r a n " . M u c h a s a m b i c i o n e s t r a s d e u n a e v a s i v a . 
L a escuela normal de Saltillo. Un 
caserón enorme frente a la verde 
Alameda en cuyo centro se levanta la 
estatua ecuestre del general Zarago-
za. E l Primer Jefe del Ejército cons-
titucionalista px'eside, en uno de los 
salones de la escuela, el banquete que 
la industria, el comercio y la banca 
le han ofrecido, según reza el progra-
ma. . . 
Me parece raro, porque en Saltillo 
ya no hay ni industria, ni comercio, 
ni bancos. 
Las industrias están paradas, el co-
mercio arruinado, los bancos que-
brados. . . 
Efectivamente el que ofrece el sim-
posio no es ni industrial, ni comer-
ciante ni banquero. Es un tal Se-
rrano, periodista centro americano, 
que dirige un diario órgano del gober-
nador del Estado, el ex-mecanógrafo 
Espinosa Miróles. E l banquete es frío 
y el incienso abundantemente que-
mado en el pebetero cerebral del se-
ñor Serrano no aroma el ambiente. 
Carranza no contesta. Se limita a 
brindar con la copa y a saludar con 
la mano. 
Desbandada. 
E l señor Carranza baja la escale-
ra con paso solemne, descubierta la 
cabeza, porque la inevitable banda 
de música militar, que acompaña en 
todos sus esparcimientos públicos o 
privados a los demócratas del cons-
titucionalismo, ha entonado, al apa-
recer el Primer Jefe, las notas mar-
ciales del himno nacional mejicano. 
Rodean a Carranza los generales 
Castro, Coss y Luis Gutiérrez, en tra-
je medio turista, medio militar el 
primero, de paisano los dos últimos. 
Espinosa Míreles no abandona la de-
recha del Jefe y el intendente de Pa-
lacio, el ex-ostionero Pancho Serna, 
su izquierda. 
Rompo el cerco y pido una entre-
vista. 
Carranza me mira por encima de 
los anteojos y con su gruesa voz, un 
poco nasal, me fija la hora; lugar, 
en su casa. 
Paso por entre las mujeres enluta-
das que llenan la galería de entrada 
a la casa de don Venustiano Carran-
za, atravieso una antesala de estilo 
netamente yankee, con las inevitables 
banderitas recuerdos triangulares cía 
vadas sobre la chimenea y paso al 
despacho del Primer Jefe. 
E l despacho es del mismo estilo que 
la antesala. L a casa, evidentemente, 
ha sido alquilada a algún americano 
que en ella vivía y, por lo tanto, no 
puedo pedir a los muebles que me 
revelen algo de la psicología de don 
Venustiano Carranza. 
E l despacho se vuelve para mi in-
significante como el cuarto de un 
hotel y fijo toda la atención en la fi-
gura de mi interlocutor que se le-
vanta y me saluda. 
Alto y robusto da Venustiano Ca-
rranza la impresión de la solidez. Su 
cara es de lineamentos acentuados, la 
línea de la nariz torcida ligeramente, 
los ojos, pequeños, aparecen acuosos 
trás el brillar de los lentes, la fren-
te es regular, según la nomenclatura 
V O N M A C K E N S E N HA R E C I B I D O O R -
D E N D E A T A C A R INIV 
A S A L O N I C A Ansterdan, 6. Según el "Frankfurter Zeitung," ¡se 
han dado las órdenes oportunas al 
fe'd mariscal von Mackensen para 
que con sus ejércitos ataque inmedia-
tamente la plaza de Salónica. 
DETERMINACION DE MR. AS-
QUITH 
Londres, 6. 
Anúnciase que si la oposición al 
servicio obligatorio continúa persis-
tente en el Parlamento o en el país, 
Mr. Asquith consentirá en que se efec-
túe una elección general en el Reino 
Unido. 
LOS ESTADOS UNIDOS NO QUIE-
REN GUERRA 
Washington, 6. 
Una fuerte oposición se va desarro-
llando en el Senado contra cualquier 
medida del Presidente Wilson rela-
cionada con la crisis submarina, que 
pueda dar motivo a que los Estados 
Unidos se vean envueltos en la gue-
rra europea^ 
E L SU&xITUlt , ¡)E MR. SIMON 
Londres, 6. 
E l "Express" anuncia que el Admi-
nistrador General de Comunicaciones, 
Mr. Samuel, sustítuará a Mr. Simón 
en el Ministerio de Gobernación. 
OTRO BOTE DEL "PERSIA" 
Londres, 6. 
Comunican de Milán que nn qcin-
10 bote con supervivientes del "Per-
(Pasa a la última plana) 
de los pasaportes, los gestos reposa-
dos, pausada 3a voz. 
Entro sin demasiados preámbulos 
en argumento. 
— L a situación del constitucionalis-
mo me parece grave, señor; porque 
los desórdenes e irregularidades que 
los jefes cometen son para cansar al 
pueblo más paciente. 
— Y a pondré remedio. L a falta de 
comunicaciones ha permitido por lo 
pasado que algunos jefes cometan ac-
tos reñidos con nuestras doctrinas y 
con la ley . . , 
— E s que se siguen cometiendo, se-
ñor. . . 
Por encima de los gruesos crista-
les me llega una mirada investigado-
ra y la voz, pausada, sin alteración 
ninguna en el timbre repite: 
— Y a pondré remedio... 
— ¿ Y los extranjeros podrán vivir 
en Méjico tranquilos, no los persegui-
rá el Gobierno de usted ? 
— L a persecución del extranjero 
fué un arma de combate y de propa-
ganda para nosotros. Terminado el 
estado de güera, consolidado el go-
bierno constitucionalista, los extran-
jeros no serán molestados... 
—Tal vez— insinúo— también la 
persecución religiosa no haya sido 
más que un arma de combate y pro-
paganda . . 
L a voz, ligeramente nasal, pero 
siempre pausada, monótona, tranqui-
la, asiente: 
—No pienso perseguir a la religión 
católica. Haré que se cumplan las Le-
PASA A L A ULTIMA PLANA 
SEGUNDO CONGRESO CIENTIFICO 
PAN-AMERICANO 
I V 
Desde que empegaron las tareas 
del Congreso el tiempo ha sido in-
grato. La lluvia no ha cesado 
de caer lo suficiente para impedir 
marchar a pie sin paraguas o mojar 
se dos veces con este. Hay taxis 
en abundancia y muy cómodos pero 
sin ser tan caros como los de New 
York lo son bastante para gastar en 
cualquier viaje tres o cuatro pesos. 
Ford ha sido tan benefactor para 
nosotros con los vehículos que llevan 
su nombre en la Habana como lo 
hubiese sido en Europa si hubiera 
conseguido su humanitaria obra de 
hacer la paz entre loe; contendientes. 
La temperatura no es desagradable 
para los que no le tienen aversión al 
frío, es si se quiere, suave, cuando 
no reina viento intenso y húmedo, 
porque a veces ha criado más abajo 
de cero centígrado. Los lócale, est;'^ 
bien calentados y así que se entra en 
ellos hay que despojarse del gabán; 
pero nadie osa salir a la calle sin él, 
es una pieza tan necesaria como el 
sombrero ahora además los lugares 
en que se celebran las sesiones o 
hay conferencias o re reúnen para 
comer, están bien acondicionados co-
mo que son hoteles principales o pa-
lacios como el de Ins repúblicas pan-
americanas. 
La, invitaciones pnra recepciones, 
almuerzos o comidas, en los días 
subsecuentes las m iitigíicar. cada vez 
más, y •>1 que tenga alfifún trabajo 
más fuera de las horas de las ser,io-
nes se ve obligado a renunciar a 
estos honores y a lap manifestacio-
nes de cortesía y digna hospitalidad, 
atributos de los pueblos civilizados 
es el deseo de que cada cual al dejar 
el suelo que en aquel momento le 
ampara, lleve el m3jor recuerdo de 
sus habitantes y de las personas cen 
quienes ha alternado durante su es-
tancia en la ciudad. Igual deseo he-
mos advertido en París, Madrid, Vie-
na y Roma vg. cuando en análogas 
circunstancias se trata de agasajar 
a los extranjeros. 
En la noche del sS pronuncio ©n 
el salón de baile del Hotel New V i -
llard, un elocuente discurso e<; obse-
la cariidad de usted y de sus lecto-
res . . , 
Ferrándiz, visiblemente emociona-
do, pero sin ñoñería ni dengues, co-
mienza a hablamne así: 
quio de los congr3sistas, el célebre 
secretario de Estado del Gabinete de 
Roosevelt, Mr. Elihn Root, el tema 
de su discurso, como el de lo , polí-
ticos que han hablado a los señores 
Congresistas, ha sido la guerra eu-
ropea. Root ha dicho en resumen que 
cuando ésta termine hay que dejar 
sentado si Nel derecho internacional 
se ha hecho para ser respetado o pa-
ra ser hollado completamente. 
Las mujeres am3ricanas han vuel-
to 'a reunirse, para acordar que ha 
de construirse un edmeio de mármol 
dedicado a ellas, y a sus consejeros 
del continente americano en la calle 
17: En la sesión, la señora del Se-
cretario de Estado se dirigió a los 
asociados, primero en español y des-
pués en inglés. 
En la sesión octava se anuncio la 
lectura del interesai^e trabajo, labor 
estadística de Cuba, ael doctor Jorge 
Le Roy, secretario de la Academia 
de Ciencias de la Habana; pero faltó 
tiempo para su lectura, quedando le 
fraudadas la, esperanzas de los que 
deseaban oir el desarrollo de tan im-
portante tema. 
La sección primera dedicada a la 
antropología funcionó ayer, presidi-
da por el doctor Luis Montané, cate-
drático de Antropología de la Uni-
versidad de la Habana. Se disertó so-
bre la ubicación de las razas y anti-
güedad de los aborígenes america-
nos,, modificaciones íísicas debidas a 
los cambios «n la, condiciones socia-
les, políticas e industriales, resultado 
de' las mezclas con otras razas. 
Se trató de los tlementos de las 
razas que entran ahora en. la compo-
sición de los pueblos americanos, 
considerados, en consumo; progresos 
y tendencias de amalgamiento; posi-
bilidad de una dirección inteligente 
y efectiva de los procesos. 
En otro grupo do la sección pri-
mera que presidió el señor Simopn5 
da Silva del Brasil se disertó igual-
mente sobre los indios. 
Por la tarde, presidió el doctor 
Henri R. Howland d" Buffalo y se 
continuó tratando ei tema de los in-
dios americanos. 
Mr. F. W. Hodge tomo parte en 
esta discusión de V.>s antropólogos, 
aprovechando un intermedio de las 
Tareas del Congreso, ha concu-
rrido a la invitación del doctor Fox 
para visitar el Hospital de ojos, oídos 
y gargantas de que ŝ él uno de los 
PASA A L A ULTIMA PLANA 
C A R T A 
A P O C R I F A 
La doctrina de Martí. 
Nada de divisiones. 
Accedemos a la solicitud siguiente: 
Artemisa, Enero 5 de 1916 




iLe ruego dé publicidad a la adjun-
ta carta, que con esta fecha dirigí al 
coronel Aranda, a fin de desvir-
tuar la opinión formada con respec-
to a mi persona por la publicación de 
una carta apócrifa que vió la luz en 
"El Popular", de Pinar del Rio. 
Le estará agradecido su afmo. ami-
go, 
M. Heiyman. 
iComandante del E. L. 
Artemisa, Enero 5 de 1916 
Señor Coronel Manuel Aranda 
Habana 
Distinguido compañero: 
Sorprendido he recibido su telegra-
ma felicitándome por los conceptos 
contenidos en una carta apócrifa, que 
vió la iluz en "El Popular", de Pinar 
del Rio. 
Yo no he escrito tal carta, ni estoy 
conformé con su contenido. 
A l recibir dicha publicación, dirigí 
telegralma a Pinar del Rio, desmin-
tiendo haber suscrito la carta, y cen-
surando duramente a los que escu-
dándose con mi ¡humilde nombre, tra-
tan de dividir a los ciudadanos, en 
buenos y malos; en guerrilleros y ve-
teranos. 
Yo quiero a la República, como la 
soñó Martí, 'con todos y para to-
dos". 
El pueblo es el encargado de selec-
cionar al emitir sus votos; es el So-
berano que está en el deber de de-
signar para los puestos, a hambres 
que hayan dado pruebas de amar a 
lOuba, en cualquir aspecto de sus ac-
tuaciones, proscribiendo a Ibs que la 
vilipendian ya sean guerrillieros, ya 
veteranos. 
Usted sabe, coronel, que siempre 
le 'he admirado y por ello y por sus 
sinceras manifestaciones, las agra-
dezco, enviándole un abrazo su com-
pañero y amigo, 
M. Heiyman. 
Comandante del E . L. 
DE CURSO E 
NORMAL DE MAESTROS 
A 
En la mañana de hoy ha tenido 
lugar en la Escuela Normal de Maes-
tros la inauguración del curso aca-
démico con que inicia su labor do-
cente la nueva institución pedagó-
gica. 
El acto fué muy breve y ante es-
caso público, que formaban algunos 
padres de los nuevos normalistas cu-
banos. 
Constituida la mesa, quei presidía 
el doctor Ramiro Guerra, director 
de la Normal, dirigió la palabra a 
los alumnos que estaban congrega-
dos en una de las aulas de dicho 
centro. 
Eíl doctor Guerra enteró a los 
alumnos de las condiciones en quej 
tendrá lugar la apertura de clases, 
requisitos reglamentarios cuya ob-
servancia les incumbe esencialmente 
y fijó la fecha dej próximo lunes día 
10 para empegar la tarea escolar de 
los futuros maestros. 
La principal indicación expuesta 
por el Director de la Normal respec-
to a la asistencia fué que los ingre-
sados en la Escuela para maestros 
deben notificar a la Secretaría de la 
misma en las ocasiones e.n que no 
pueda ser cumplida exactamente y 
a los fines que previene el Re-
glamento de Normales. 
E S P O S A ^ Q U ^ Í C Í J S A ^ 
Expuso Mairía Pola París, de Mon-
tf» 160, que su esposo Carlos Castro 
Anichete la maltrató de obras. 
VEJACION 
El vigilante número 1,007 detuvo a 
Antonio Bacallao, de San José 82, por 
acusarlo Carmelina Queser Cárdenas, 
de San Rafael 120, de haberla ve-
jado. 
E L J I N E T E GRIEGO 
Hará bien o liará mal en contener la montura; pero, indiscu-
tiblemente, es un gran jinete. 1 
(The Evening Ledger, de Filadelfia.) 
una vestal que tuviera histrionesca 
sonrisa. En un carro ligero, donde j 
magos escoplos tallaron figuras exc-! 
ticas, va la Princesa acompañada de 1 
su farándula. Un coro de gnomos' 
canta epitalamios que suenan como 
un eco de las cavernas... La Prin-
cesa, altiva, orgullosa, lleva delate 
de sí, sobre un atril de ébano, un 
libro truculento, cerrado con broches 
de oro.. . ¿Estará alii escrita la his-
toia de la humanidad? 
Sin duda. 
He preguntado a la Vida de dón-i 
de venimos y a dónde vamos. La 
respuesta fué terminante. Primera- ' 
mente me habló del caos, de las 
sombras que poblaron los abismos, 
Nada existía, nada. Xi el tiempo, ni 
el espacio, ni los astros ni los soles. 
La Idea eterna, que es el mismo 
Dios, dió principio a !a obra. Choca-
ron los átomos y se fundieron. Lue-
go, más tarde, rodaron los mundos. ! 
La creación empieza. 
"In principio creavit Deus caelum , 
et terram"... 
Cuando cesaron 'a,, convulsiones y 
las sacudidas de la materia inerte, 
apareció entonces la vida. Y la vida 
se rebeló contra su autor. Y vino 
sobre la tierra, el mal, el dolor, la 
muerte. 
Las razas peregrinan por el pla-
neta, formando pueblos y nacionali-
dades. La confusión nace al pie do la 
torre de Babel, que e& la esfinge mu 
da a que han interrogado en uno da 
los siglos. Los pueblos caen pronio 
en el fetichismo. El verdadero Dios 
es sustituido por Banhma o por 
Vichún. Y estos ¿eres extraños, que 
son engendro de Ja fantasía, se en-
carnan infinitas veces formando los 
Krichna. 
En los bosques hieráticos, donde 
hay espeluncas, sagradas, suenan lor. 
cantos litúrgicos de los arios y los 
semitas. Tiembla el sutra ante el 
rey. Las estatuas de pórfido, mudas, 
silentes, empiezan a murmurar sccre 
tos del cielo. Sobre las cumbres, don 
de siempre anidaron los buhos, se 
posan las estrellas. La Naturaleza es 
superior al hombre... Lo son las 
plantas, los reptiles, los rinoceron-
tes... La misma luna que fulge en 
el cielo azul como una hostia inmacu- i 
lada, tiene sus idólatras. Cae la di- I 
vinidad de su solio, mientras las ra- ; 
zas se pierden en las sombras del i 
tiempo. 
Y todo s© va oscureciendo hasta , 
formar la noche eterna. Hay un pue-
blo que ni siquiera tiene un nombre 
para expresar la idea de Dios. Es 
una casta de burócratas, de mandati-
nes, calculadora y matemática. Su 
religión se funda en la medida. Las 
lineas y los números ocupan un ter-
mino medio entre ;as realidades y 
las abstracciones. Por un lado perte-
necen al espíritu como el tiempo que 
cuentan y como el espacio que limi-
tan. Por otro pertenecen a la viva 
realidad. Los cuerpos toman la forma 
esférica, recorren ebpsis y parábolas. 
La linea y el número es lo que en-
gendra a Dios. La cuenta y la medi-
da forman el culto. 
El carro de los déspotas rueda so-
bre las cabezas de lo? ilotas. Se hun-
de lo universal en el Cosmos. Y la 
unidad es adorada en la persona del 
(PASA A LA CUATRO.) 
CLASIFICACION DE REGISTROS 
ALTERADA 
Por reciente Decreto Presidencial 
se iba resuelto alterar la actual ciasi-
ficación de los Registros de^la Pro-
piedad hecha con carácter definitivo 
por Decreto número 28ó de 7 de. Ju-
nio de 1905, en cuanto a los Regis-
tros de Mariana» y Guanabacoa los 
cuales pasan a ser de segunda clase 
señalándose a cada uno de los Regis-
tradores de ios pueblos citados, 10.000 
pesos de fianza, 8,000 pesos a los de 
GuantánanDo y Bayanuo y 5,000 pesos 
al de Ciego de «Avila. 
LA MONEDA NACIONAL RECIBI-
DA 
Hasta el dia 4 del actual se habían 
recibido de la Casa de Moneda de 
Filadelfia, las siguientes cantidades: 
Oro • . . . . $5.200,000-00 
Plata , , . ,,4.965,000-00 
Nikel „ 457,740-00 
Total $10.622,740-00 
ORDEN DE PAGO 
El Secretario de Hacienda firmó 
esta mañana una orden de pago a 
los señores Moretón y Arruza, por la 
suma de once mil ciento ocdienta y 
seis pesos, importe de las obras de 
construcción de un edificio para la 
nueva planta de bombas destinado al 
abasto de agua de la ciudad. 
D E E S P A Ñ A 
COLISION E N T R E RADICALES 
Y REGIONALISTAS. 
Barcelona, 6. 
Reina gran excitación de ánimo en-
tre radicales y regionaUrjtas. 
Un grupo de los primeros intentó 
dirigirse en actitud aostil a la redac 
ción de "La Veu de Catalunya", pero 
fué atajado y disuelo por la policía. 
En una de las Pamblas se encon-
traron dos grupos antagónicos, tra-
bándose entre ellos una colisión do 
la que resultaron algunos contusos. 
La Guardia civil restableció el or-
den. 
LA CASA D E CERVANTES 
Madrid, 6. 
La casa que habitó en Valladolid 
el autor del Quijote, don Miguel de 
Cervantes y Saavedra, pasará en bre-
ve a ser propiedad del Estado.. 
Dicho edificio pertenece en la ac-
tualidad al patrimonio do la Casa 
Real; pero el Rey ha manifestado 
que se lo regalará a ia nación para 
que lo conserve como recuerdo do 
una de ias mayores glorias españo-
las. 
La entrega de dicho edificio se ha-
rá duran^ las fiestaa.-del CentenaiioJ 
PAGINA DOü. U l & i i L U L A mARHV/ 
HOTEL " E L J E R E Z A N O 99 
Exclusivo para familias del campo. As í es, que cuan-
do lleguen a la Habana, no olviden que esta es su casa 
PRADO NUM. 102 . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Dlrecclén y Admlníslracíói: 
Paseo de Marti. 103 
Apartado de Correos; 
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E S D E S E O N A T U R A L 
r o É d a d 
L Decreto Presidencial 
que a propuesta del 
Secretario de Justicia 
se ha dictado a f in de 
limpiar los Registros 
de la Propiedad de gravámenes 
11,0 trasladados op;>rt. i.aamenie y 
de menciones que aparecían en lus 
antiguos libros de anotadur ías de 
•hipotecas y que no han debido 
continuar consignándose sino a pe 
t ición de parte interesada y de 
acuerdo con las disposiciones v i 
'gentes, es una resolución digna 
de aplauso, pues tiende a liberar 
. la propiedad de Cargas que no tie-
nen ya razón de subsistir--pues 
dificultaban la contratación—a 
no ser en casos de verdadera n?-" 
cesidad, como se declara en el de-
creto. 
Desde hacía larga fecha se ve-
n ía recomendando como conve-
niente, mejor diremos, como nece-
sario, la adopción de alguna medi-
da encaminada al indicado f in , | 
porque no eran pocos los casos en 
que se dificultaba la contratación I 
por causa de esas menciones y de 
otras anotaciones preventivas que 
no han debido subsistir desde el 
momento en que no se hizo en i 
forma por parte interesada su ¡ 
traslado de los antiguos a los mo-J 
demos libros de lá propiedad te-1 
r r i to r i a l . 
E l paso dado es de gran ade-
lanto para esclarecer la propie-
dad. E¿ una medida de buen go 
hierno. que tiende a destruir la 
maraña en que se veían enreda-i:S 
algunos propietarios al encon-
trarse con que lestaban afectas 
sus fincas a cargas que no tenían 
ya razón legal de existir y les 
impedí?.!! el utilizarlas como ga' 
r an t í a de préstamos en co id icb-
nf-s snr.s1. ctorias. v'o:!>tituííin 
además i ame id m, que podía 
utÜ%ai'<5ft f o su eoiiCT 3 por los que 
sin escrúpulos tratan de apropiar 
je de lo ajeno, o de sacar algu-
na lasca, cuando menos, por arte» 
de la malicia. 
Los preceptos del Decreto son 
claros y- los fundamentos en que 
se ha inspirado el señor Laguar--
dia para proponerlo son expresi 
vos y revelan un alto sentido de 
justicia y de moral. La medida 
responde al propósito perseguido 
al fundarse los Registros de ia 
Propiedad, de garantizar los de-
rechos de la misma sin crear 'es*1 
torbos y dificultades y siendo los ] 
libros de anotaciones el reflejo i 
f iel del estado de los inmuebles y 
de los derechos y cargas afectas 
a los mismos, a f i n de garantizar 
y facili tar las traslaciones de do-
diminio y las contrataciones. Los 
derechos adquiridos con legítimo 
t í tu lo en todo tiempo resul tarán 
garantidos, pues además de que se 
concedieron repetidos plazos pa' 
i-a hacer su traslado de unos a 
otros librros de hipotecas, en el 
Decreto á que nes referimios se 
expresa la forma de respetar su 
vigencia cuando con justo t í tulo 
se reclame. 
a 
E L QÚE T O D O S L O S P A D R E S 
QUIERAN VER A S U S HIJOS 
VESTIDOS Y ABRIGADOS CON 
ELEGANCIA, Y COMPRENDIEN-
DOLO ASI, E S T A SU CASA 
A N T I G U A 
D E 
CON SU E S P L E N D I D O SURTI-
DO DE 
T R A J E S Y 
PARA JOVENES Y NIÑOS 
PONE AL A L C A N C E DE TO-
DAS LAS FORTUNAS E L VER 
REALIZADOS TAN J U S T O S 
D E S E O S . 
Remit imos gratis a Prov inc ias nuestro C a t á l o g o especial de R o p a p a r a n i ñ o s 
31 alt ñt-3 
D i L f í O W á L O P E O B O S O 
Cirugía en general. Especialista en 
ií;arí uTinarias. sífilis y enlerme-
rlades venéreas, inyec JonEt del 
1506 t Jfeosalvarsan. Consultas de 
10 a lS a, m. y de S a 6 n. m. en 
Cuba, núm. P9, altos., 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE 
KOSOü 
C I N E S 
FUNCION CORRIDA 
Alabado sea Dios. No me tocó e,! 
premio g-ordo de la lotería, que es-
peraba con la íe del mundo, pero 
en cambio recibí con verdadero pla-
cer y regocijo la visita-del ínclito hi-
jo de, Sobrescobio, que no aguardaba 
ciertamente. 
Viene precioso. Flus de paño a 
grandes cuadros esfumados sobre 
fondo gris perla; cuello vuelto de 
moda; corbata roja con alfiler de 
brillantes que refulge; zapato de 
charol y sombrero pie nic a tono con 
el flus. 
D O C T O R : 
Teoga presente que la 
'Cebada Ideal de Dariinp" 
NO S E PICA 
Es recomendación que incesante-
mente se hace al médico, porque eí 
uiédico cuando necesita cebada para 
un enfermo, vacila y busca otro pro-
oucto que dar, temeroso de que no 
tenga éxito, porque la Cebada esté 
picada, lo que pasa constantemente 
con la Cebada en grano, porque ese 
cereal es sumamente frágil. 
La Cebada Ideal de Darlings que 
se ofrece al médico, para sus enfer-
mos y clientes, no se puede echar a 
perder nunca, es Cebada pulverizada 
en el laboratorio, científicamente ma-
nipulada, libro de elementos extra-
líos, cebada pura, cebada magnífica, 
porque es escogida. 
La Cebada Ideal de Darlings, se 
ofrece en frascos de seis onzas, de 
cierre hermético, y en tales condicio-
nes, que no se puede echar a perder 
nunca. _ _ 
BREWER & Co. 
JVorcester.—- l̂ass. 
Después de las efusiones naturales 
entre dos que bien se quieren y vuel-
ven a ve.rse tras larga ausencia y 
de enterarme de la importante salud 
de María Belén, que llegó en su com-
pañía tan guapa y frescachona como 
siempre, hablamos lo isiguiente: 
Yo:—¿Y qué te trae, por acá? 
T:—<Lo del año pasado. Las carre-
ras de caballos. Vengo a ganar di-
nero a la oreja. 
Yo:—¿A la oreja de quién? 
T:—De los caballos descargados. 
Yo:—¿Cómo? Hay caballos qu© 
corren sin jinete? Explícamei eso. 
T:—¡Parece bobo! Hay que ganar 
dinero. Y n.o vaya a creer que ven-
go bruja. Traigo tres mil pesos en 
buenas letras de cambio y dejo en 
Niu York en un banco siete mil re,-
dondos. 
Yo:—¿De negocios, no? Ya se que 
en Nueva, es decir en Niu York, no se 
hace rico ahora el que no quiere, por 
la guerra europea. 
T:—Se hacen ricos, multimillona-
rios, los fabricantes de municiones y 
los de conservas alimenticias. Los 
que dan la muerte y los que dan la 
vida; pero los demás ¿por qué? 
Yo:—Entonces tú, ¿cómo ganaste 
tanto dinero ? 
T:—Dando conferencias y tocando 
la gaita en los intermedios. 
Yo:—No me hagas reir Toribión. 
T:—Así como lo oye. Todo fué 
custlón de un anuncio que leí en un 
periódico y decía así: "Office: Se 
vende una gaita magnífica v si a 
mano viene q1 gaitero también, en 
la calle 23 número tantos. 
Pregunten por Mister Peruyera". 
Fui por curiosidad y al preguntar 
por Mister Peruyera salió un mozo 
como de veinticinco años, bajo de es-
tatura, delgadín, con una cara de 
tristeza que daba ganas de llorar. 
—¿Es ustez, le dije, el que vende 
una gaita? 
—¡Sí eeñor, me respondió; y me 
vendo yo también si hay quien me 
compre, que lo dudo, y vendería al 
pillo, granuja,^ que me embulló a ve-
nir a este país encontrándome como 
me encontraba en la Habana tan 
guapamente. 
—Así son las cosas. Y la gaita ¿ es 
buena? 
—'Una obra de arte. E l roncón, el 
puntero y la zamploña, de boje, están 
hechos a tomo maníficamente; el 
fuelle tiene, un forro de paño colora-
do superfino y unos botones de ná-
cara que quitan penas y el fleco y las 
borlas, hechas por manos de ángeles 
parecen. 
—¿Cuánto quiere por ella? 
—-En otras circunstancias no la 
daríajior^las .minas de ,oro del ítejaui, 
pero en estas se, la doy por un viaje 
en tercera a l a Habana en cualquier 
Vapor y ocho o diez pesos para des-
embarcar con algo que me de alien-
to antes de, orientarme. 
—Bueno, aceto con una condición: 
Que venga a mi casa conmigo hasta 
que me enseñe a tocarla. 
—¿Pero ustez no sabe?.-
—iSabía; pero como hace tanto 
tiempo que no toco, te.mo quo se me 
haya olvidado. 
—Aceto la. proposición. 
—Pues andando. 
—De modo, saltó loco de contento, 
que puedo recoger unos trapos que 
tengo por ahí dentro, despedirme de, 
estos místeres y de las patatoes sal-
cochadas y de la mantequilla ran-
cia? 
—Sí, hombre, sí. Ande, dése prisa. 
Bueno. Las le.ciones empezaron 
con el fandango, después con la al-
borada, más tarde con la marcha 
rial, y por último con aquella peran-
tigua danza que se cantaba así: 
vlvíe gustan todas, 
me gustan todas, 
me gustan todas 
en general. 
Pero esa rubia, 
pero ^sa rubia, 
pero esa rubia 
me gusta más. 
De modo que al cabo de un mes ya 
tocaba yo la gaita mejor que Mister 
I Peruyera. 
Una vez me puse a emprovisar, 
• compadre,, y aquello fué el acabóse 
i de la ispiración. Así Dios me salve 
j si no se oían los silbidos de los tor-
dos y malvises, el canto de los gri-
j líos, los murmullos de las hojas y de 
I los regatos y aplicando bien el oído 
I hasta crecer la hierba. Aquello e/a 
, una ráfaga del terruño querido, que 
' pasaba oliendo a tomillo, verbena y 
¡ romero. 
Yo:—^Recristo, Toribión, estás des-
' conocido. 
T:—Las conferencias. Algo se, pe-
I ga. Pues verá: Un señor irlandés que 
venía a oírme tocar todos los días 
de Dios, llevóme un sábado a un pie 
1 nic cerca de Niu York con la obliga-
| ción de tocar la gaita y de cobrar 
! mi traba jo. Aceté, fui af pie nic, to-
j qué de firme,, berrearon hombres y 
I mujeres y ya de vuelta a Niu York 
el irlandés me preguntó de pronto: 
—¿A qué se dedica usted en este 
país ? Yo para darme tono de perso-
na de comenencia lo respondí: —A 
pastor. 
—-̂ Magnífico, exclamó; si usted 
quiere podemos ganar mucho dinero 
dando conferencias por los Estados 
y tocando la gaita en los intermedios 
—¿Las conferencias usted y la 
gaita yo? 
_ —Oh, no. Usted gaita y conferen-
cias. Yo preparo el negocio. Anun-
âamm 
Una caja, grande de nolvos 
| cios en los periódicos, carteles, ajus-
| te de locales, etc. Podemos hacer 
j tres conferencias para que las apren-
i da de memoria. Primera, "El paso 
de,! anar rojo en relación con la gue-
| rra europea". Segunda, "La revolu-
I ción francesa y las siete plagas de 
I Egito." . Tercera... 
—Oiga, mister, le ataje; con dos 
tenemos de sobra, pues si nos aguan-
tan la primera y la segunda, el mi-
lagro estará patente y la tercera se-
ría una provocación. 
Ello es que me puse una mañana 
la levita negra de pastor, el alzacue-
llo y tal, y a los quince días ya an-
daba yo retratado de, cuerpo entero 
en grandes cartelones con la gaita 
al hombro. 
—¡Estarías admirable! 
—Carcule.. Ya 1 verá uno que traje 
para ustez. Bueno. Lo cierto es que 
empezamos la tourné y todo fué á 
pe,dir de taquilla. Vengan miles de 
pesos.̂  Apenas salía yo al escenario 
y abría la boca ¡aquello ño eran r i -
sotadas y xiblidos! Ya sabe ustez 
que en los Estados se aplaude- sil-
bando. Una de las veces que me lla-
maron a escena en Baltimore des-
pués de tocar tres veces la gaita, en 
un intermedio, anunció el irlandés 
que iba a tocar la marcha real es-
pañola y apenas lancé las primeras 
notas, todos los espetadores se pu-
sie,ron de pie. Entonces yo desemu-
ladamente di un • cambéo y comencé 
a tocar: 
Me gustan todas, 
me gustan todas, 
me gustan todas 
en general 
hasta que comenzaron a una: olí 
raig, olí raig, y enfundé la gaita. 
La última conferencia fué célebre. 
Loco de contento por los once mil 
dollars que tenía a mi cuenta, libres 
de gastos de viaje, cuando llegué al 
paso del̂  mar rojo dejé a Faraón y 
al su ejército que, llegaran a la otra 
banda, sin afogalos; y había ustez 
de ver a Moisés indinado azotando la 
vara y a los israelitas corriendo a 
escape, locos de miedo y llamándo-
se a engaño! Los que sabían historia 
sagrada aplaudían a rabiar y el ir-
landés, después de la conferencia su-
bió al escenario gritando: —¡Bravo, 
Mister Toribio! ¡Eso es un símbolo! 
Yo:—.Soberbio. ¿Y la revolución 
francesa cómo la dejaste? 
T:—Apabullada. 
Yo:—¿Pero tú no sabes que de 
ahí salieron los derechos del hom-
bre? 
T:—Es que anten estarían torci-
dos. Yo no tuve cuenta. 
Yo—Vales lo que pesas, Toribión, 
pesando tanto. 
T:—Bien. Pues como ya hablamos 
mucho y ustez tiene que hacer y yo 
lo mismo, mañana volveré a contarle 
lo que vi en Baracoa hace, un mes, 
quo ha de llamarle la atención. No 
me pregunte m á s . . . y hasta ma-
ñana. 
Yo:—No dejes de venir, y por si, 
a caso dile a María Belén que si no 
estás de vue.lta a la hora de almor-
zar, que no te espere. 
C. 
B a t u r r i l l o 
Fuentevilla, el compañero ejeja-
plar, ponía en alto el otro día la con-
ducta de "El Mundo" y particulai-
I mente de su administrador don An-
¡ tonio Herrera, comentando el cole-
| ga la carta que en demostración de 
I gratitud publicó don Eduardo Pine-
i da, corrector de pruebas durante 
I quince años, viejo y no saludable, 
i pero hasta el último día de su es-
I tancia en "El Mundo", cumplidor 
I exacto del deber. 
i Herrera ha escrito una página be-
| lia en la historia del periodismo cu-
| baño relevando a Pineda del traba-
1 jo: diario y autorizándole para pre-
1 isentarse todos los sábados en la Ad-
i ministración a cobrar sus haberes 
I como si continuara corrigiendo las 
I pruebas; jubilación honrosa para el 
' favoracido y digna de todas las ce-
: lebraciones para el| diarlo que las 
| decretó. 
Y permítaseme recabar un poqui-
! to de gloria también para el DIARIO 
I DE LA MARINA, donde no es cos-
! tumbre abandonar a los viejos ser-
| videres cuando ya la fatiga les rin-
| de. Nuestro regente, el señor Más, 
i aquel a quien los redactores quería-
I mos porque nos trataba con cariño, 
satisfacía nuestros naturales deseos 
de inserción de nuestras cuartillas, 
y con admirable constancia atendía 
hora tras hora y año tras año a cuan-
to de él requería la publicación, 
nuestro Regente también fué jubila-
do; también meses antes de morir 
devengaba sus haberes sin rendir la 
jornada personal; se, le prohibía que 
trabajara, porque estaba viejo y en-
fermo, porque había trabajado mu-
cho por y para el DIARIO; y sin 
I embargo. Más venía a la imprenta, y 
, disponía, y pugnaba por hacer algo: 
1 tan identificado estaba con el DIA-
1 RIO y tan orgulloso vivía de los éxi-
i tos del DIARIO. 
Dice bien' Fuentevilla: los perio-
I distas todos deben estimar actos ta-
¡ les y agradecerlos. Hoy por tí y ma-
¡ ñaña por mí. Y aunque no fuera: por 
i el compañero, por el colega, por el 
amigo, deben halagarnos esas accio-
! nes de las Empresas periodístics, 
' que no ven en sus servidores jamel-
j gos escuálidos impotentes para el 
| trabajo y a quienes se arroja ai po-
i trero para, que mueran o se vende a 
I la Plaza de toros para que les des-
cuarticen las astas del Miura, sino 
leales servidores, auxiliares fieles de 
la obra de cultura y al mismo tiempo 
del negocio industrial que represen-
ta el periódico, y a quienes parece 
justo amparar en la ancianidad y 
acompañar hasta el sepulcro. 
El pueblo de mi nacimiento y del 
de mis hijos, Guanajay, en cuyo vie-
jo cementerio fueron sepultados bi-
sabuelos, abuelos, tíos, hermanos, hí-
í jos míos, toda una tribu, debió ves-
; t ir de fiesta el primer día del año, 
j gracias a ]a existencia de una pobre 
1 campesina y a la salud perfecta de 
I un hijito de esa campesina, el rolli-
1 zo Sotero Noda y Calvo, a quien fué 
discernido el Primer Premio de la 
Institución Nacional de Maternidad; 
creación admirable, patriota, segura-
mente fecunda en i-esultados buenos 
para el porvenir. Muy inocente esta-
ría esa pobre señora, semanas atrás, 
del mérito contraído, y muy ajena 
I al aplauso y a la recompensa que 
, obtendría el jugo de sus pechos en 
1 la crianza de su niño; y más inocen-
¡ te aún estaría Sotero, y seguirá es-
I tándolo por algunos años, de haber 
despertado las simpatías de millares 
de corazones, simplemente porque,! 
está grueso, y pesado, macizo y sa- i 
no. No es esta la primera vez que 
asocio mi . aplauso humilde al de 1 
cuantos han visto en esa manifesta-| 
ción de homicultura, realizada bajo 
la dirección de la Secretaría de Sa-
nidad, un gran paso en el camino de 
nuestro mejoramiento étnico. "Mens 
sana in corpore sano", reza el viejo 
i axioma; pero no se había hecho bas-
i tante entre nosotros por conseguir 
j cuerpos sanos, dentro de los cuales 
1 pudiera desarrollarse luego el espí-
I ritu nacional. Con el cuidado exqui-
sito de la crianza de los niños, con 
el estimulo a las buenas madres, con 
el procedimiento eficaz de utilizar el 
egoísmo, la aspiración al premio en 
Paificipamos al nubU 
bido las mil cajas de hab^e<, 
AGUA MONDARiv 
correspondientes al presen* ^ 
vendemos en esta a g e n c i á b a t e 
$ 7 - 7 0 
'a caja de 50 botellas 
EDUARDO HERNANDP/ 
EMPEDRADO, S.-Teléf^ 
c. 134 eIef0110 A;3362 
dinero, e T ^ b i T í ^ n T n i ^ ^ ' 
neraciones mas fuertes, l u S °S 
ber sustraído gran número • la 
timas a la demografía infa 
tantas veces he.moa comcS 
tristeza. "Untado 
Un detalle ai parecer sin 
tancm; a mi juicio, concluyeme 
tero Noda nació en el —~- So-
mama vive en el campo; se CUlllpo; alinie como nuestros pobres cam^ ntí 
pueden alimentarse; ella no 
pasteles, de licores, de goínS; ̂  
probablemente comerá en ?r5: 
mesa sin manteles, ella misma ! 
dimentará la frugal comida- ^ 
te las hora, consagradas a losT"' 
miosos trabajos de la casa Sot 
descansai'á en un serón o un 
de lienzo sobre el pavimento L T 
hío, con toda seguridad no de m 
saico ni de cemento siquiera de vi 
jos ladrillos o de tierra polvero!' 
Casi seguramente, la mamá de So-
tero buscará leña para hacer las o 
midas, la partirá con el hacha tradi 
cional, cuidará del gallinero y de lo-
cerdos encerrados cerca de,! hogar 
ayudará al esposo en algunas faenaí 
del campo; carecerá muchas vece' 
de muchas cosas que las damas ricaj 
desprecia y que las pobres d^ la m 
dad no echan de menos. 
Y he ahí que esa mujer es sana, 
es fuerte, pare un hijo robusto, i 
cría robusto y fuerte, y dice, a'las 
señoras d© la aristocracia y a las 
madres que viven sobre alfombras; 
aquí, en los campos de Cuba, en con-
tacto con la Naturalez, trabajando, 
atendiendo a los quehaceres del ho-
gar, sin teatros, saraos, festines n¡ 
lujo, las mujeres honradas de Cu-
ba pueden dar a su patria hijos re 
sistentes y bien desarrollados, aptos 
pára el trabajo, capaces de levantar 
el edificio de la riqueza nacional, de 
la riqueza genuinamente cubana, mu-
cho mejor que entre los esplendo-
res de la civilización capitalina, más 
fácilmente que en los palacetes de 
la ciudad, donde se roba mucho a los 
deberes de la maternidad por exi-
gencias de esa misma civilización, 
Y como el de Guanajay, el niño 
que obtuvo el tercer premio es de 
Placetas; y el del segundo premio 
eg de Oriente; y tampoco las respec-
tivas madres viven sobre alfombras, 
ni comen pasteles, ni utilizan niñe-
ras cuando tienen que atender a los 
quehaceres múltiples del pobre ho-
gar. 
¿La higiene? ¿La ciencia? Bue-
no; no contradigo a los que, apenas 
nacido el hijo llaman al doctor para 
que trace el programa: tantos minu-
tos de lactancia, cada tantas horas;:) 
que no mame ni un minuto más el 
niño; tal abrigo para sus extremida-
des; tal jarabe con desinfectante in-
testinal en cuanto sienta el primei 
cólico; el termómetro en cuanto esté 
tristecito; los polvos boratados, el 
cambio constante de ropita de casa: 
etc. Pero apuesto mi propia tran-
quilidad contra un duro para unajl-
mosna, a que las madres de los niños 
premiados ahora, ni tienen termóme-
tro, ni usan talco, ni miran al re-
loj para dar o no dar alimento a sut 
niños, que crían empíricamente, sit 
más guía que el instinto maternal. 
Eso sí: ellas, como sus maridos, nc 
rumbean, no tienen vicios, no huel' 
gan ni olvidan sus deber&s pate,m 
les por fiestas o por convencionalis' 
mos hipócritas y . . . ese es el resul 
tado, de que Guanajay. Placetas ) 
Santiago, como todo Cuba, deben sen-
tirse satisfechas. 
>•*•••»©*•• • « ^ • é • • • O * ».• • • «^i» f « . . O * * » • • • • • © • • • • * » f 
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San Lazabo «99 I 
DOS FRACCIONES 
Dijo el menor Alfonso Alvarez Jun-
co, de Aguila 116, que el también me-
nor Jesús Heres Hevia, del mismo 
domicilio, le hurtó dos fracciones de 
un billete de ia Lotería Nacional. 
Jesús dijo que 'los billetets los arro-
:ó Alfonso en la vía pública y que él 
"os recogió. 
Anoncio 
*an Lázaro 199 E N BOTICAS Y SEDERIAS ftiscribase ai P I A R i O ^ F l X ' W O RIÑA y an&iciCBe en el DIARIO /DE 
oe purgan solos 
P a r e c e r á ra ro q u e los n i ñ o s se p u r g u e n solos; 
p e r o a s í es, po rque se obsequian con B o m b ó n 
Pu rgan te d e l D.r M a r t í , q u e no sabe a medic ina . 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como los de la conf i ter ía , con una purga oculta 
que los n iños no adivinan. 
ti Püple Ideal pars los io s es el Bomli Purgante del Or. Marti 
Venta: en todas las boticas-
Oepfisito: EL CRISOL. Neptuno y Manriqoe 
• • • • 




L Heraldo" decía a s í : 
"La actualidad se lla-
ma hoy problemas de 
conciencia y de cora-
zón." Debemos comen-
tar te actualidad :~E1 presbítero 
¿on José Ferrándi^, "Un clérig-o 
de esta corte," ha vuelto al seno 
de la comunión católica. E l con-
fiesa que "hacía ya algunos año» 
Hie Se sentía "muy solo", con un 
Jacio muy grinde en el alma, en 
tm rsUndo que no era el suyo. A 
¡ravés de su. errores, de sus vein-
íé años de apostas ía, de su sed de 
venganza y <*e sus constantes y 
t?-]'bles ataques a la Iglesia, él 
ooimesa qU'* el Señor, i n f i n ^ 
mente misericordioso, quiso de-
jarle la fe.. • " 
Un redactor de " E l Debate" le 
tizo esta pregunta: 
—Y usted... luchaba acaso con-, 
3ig0 mismo...? 
Respondió: 
—¡Oh, s í . . . ! La lucha era tre-
flienda... 
y añadió: 
—Cuando me presenté humilde-
mente al señor Obispo, yo espera^ 
ba encontrar en justicia un severo 
censor, y hallé un padre cariñoso 
que me abría de par ©n par los 
brazos, para lanzarme este único 
reproche: 
—Pero hijo mío ¿por qué no 
has venido antes... ? 
Con esta conversión del P. Fe-
n ándiz ha coincidido la del dipu-
tailo republicano don Luis Tala 
vera. Este señor reconoce que su 
"©stado negativo de conciencia 
obedeció a imperfecto conoci-
miento, a superficialidad de eru 
dición, a inconfesado orgullo, a 
que inconscientemente las pasio-
nes, el ansia de bienestar del mo-
mento, nublaron su razón; y des-
pués, al medio social en que se 
ha desarrollado su vida, al impul. 
so adquirido, quiza hasta a estú 
pida cobardía." Además, "hace 
pública su declaración en todos 
jos periódicos comu diputado poi' 
Madrid, porque debe advertir 
lealmente a los que le eligieron 
que acepten su renuncia del car-
go, pues si por imposición de par-
tido o por criterios que juzga 
equivocados se produjese alg'ún 
antagonismo entre su creencia re, 
lidiosa y su ideal político^ sin va-
cilar subordinaría éste "a aque-
lla.". 
La renuncia del señor Talavera 
fué aceptada. Con osto quiere de-
ceso que estos pobres republica-
nos españoles entienden que la 
República excluye el Catolicis-
mo . . . ! ¡ Ellos que no se cansaiv 
de cantar la libertad de conclen, 
cia...! En cambio, el señor Obis. 
po de Madrid hizo esta declara-
ción: 
—El señor Talavera me consul-
tó si después de su abjuración po-
día continuar siendo republica-
no. Yo le contesté que no hay in-
compatibilidad entre el Catolicis-
mo y la República... 
Se habla de otras conversiones; 
te citan otros nombres importan-
tes. Es como si a través de las 
conciencias hubiera pasado un so. 
pío tembloroso de fe. Es como si 
los hombres comprendiesen que 
ta llegado la hora de salir de la 
obscuridad y de levantar los cele-
Kimes bajo los cuales habían es-
oondido la luz. Porque esta resu-
rrección de los espíritus no sa<cu-
¿io solamente un puñado de per 
sonas: está sacudiendo aún legio-
nes de ellas. En los pueblos ago-
lados por el dolor, como Fran-
ca, todo es hoy resurrección. 
Y es que la obscuridad solo es 
amable mientras nos arrastramos 
jobre la tierra. En las horas de 
interior recogimiento," cuando al-




mejor Licor que se conoce. —' 
•Desconfíen de las imitaciones. 
Ĵ poteacia, Pérdidas gemina») 
^ Esterilidad Venéreo, Sl-
o Hernias x> -Quebrada 
Ooosnhas:- de 12 a 4. j ; 
49. H A B A N A . 49. 
^SPEOIAl. PARA LOS Pft. 
- B E E S B E 8% & 4. 
Especial ista 
S«FILIS Y P I E L 
S i n ^uero e s p e c í f i c o . 
i n i0s Peligros del 6 » ^ 
«lázaro, 246, de 3 a 5 
P5?S?ltas ' « s e y v a d a s . 
^iüa hora por conirea 
Apartado 724. 
P í i Manue 
Este acreditado y popular indus-
l i i a l , antiguo copropletarüio del famo-
so restaurant El Ontral, que hace un 
año, aproximadamente, había dejado 
esta casa para adquirir el "Salón H," 
en cuyas reformas, celebrabas por to-
dos, invirtió una fortuna, ha vuelto 
a comprar aquella primera casa, que 
tanto renombre adquirió estando el 
v^eñor Noval al frente. 
Hay ien esto "El Central" un no 
sé qué cai'acterístico, que lo distingue 
de los demás restaurants, pues en 
el, y al igual que en el "Salón H," 
siempre sí encuentra un trato ama-
bilísimo, franco y noble. 
Los maestros cocineros que han des-
filado por estas dos casáis del Par-
que Central siempre han sido los de 
más fama, y hoy tienen lo mejor de 
lo mejor. 
Cuantos, banquetes vienen sirvien-
do, constituyen otros tantos éxitos. 
Unádo al señor Noval, en e&te ne-
gocio de "El Central," va una perso-
na para él tan queriida o inteligente 
en la materia, como lo es su hijo po-
lítico don José Alvarez y López, a 
quienes felicitamos y deseamos siga 
favoreciéndoles, en lo sucesivo, un pú-
blico escogido e inteiligente como el 
que acude a dichos establecimiiientos. 
LOS N I Ñ O S ! 
obscuridad que le circuye, vemos 
que debajo de él se deshacen en 
polvo todas las cosas. Entonces, 
las pasiones se apag-an y los inte-
reses palidecen; lo que antes, en 
la vida de combate, de agitación, 
bullicio, considerábamos alas, en 
las horas de interior recogimiento 
nos parece uUa carga abrumadora 
que nos impide volar; lo que an-
tes considerábamos luz eterna, en 
las horas de interior recogimien-
to nos parece luz de relámpag-o, 
que nos de^lumbró un instante y 
nos dejó sumidos en tinieblas. En 
estas horas, todas las cosas se 
presentan como son: las endebles, 
temblando de endebiez; las podri. 
das, rebosando podredumbre; las 
eternas, henchidas de eternidad. 
Y en estas horas es cuando nos 
encontramos freute a frente de 
los grandes destinos de la vida. 
Los que presumen de escépticos, 
es entonces cuando notan que el 
escepticismo es u^a aberración. 
E l escepticismo —escribe W. Ja-
mes—no es la evitación de optar: 
es una opción con riesgo determi-
nado: es arriesgar con más gusto 
la pérdida de la verdad que la 
ocasión del error^—Y en las horas 
de interior recog'imie t̂o aparece 
la verdad con tanta fuerza, que 
es ella la que entonces desparra-
ma en las obras de los escritores 
escépticos, isas extrañas confesio. 
nes qu.e destruyen en uu párrafo 
la labor de toda su vida. 
Pero después que pasan esas 
horas, vuelve a hundirse el cora-
zón en las pasiones. Y nos arras-
tramos de nuevo sobre la tierra 
y queremos coUvencernos nueva-
mente de que es tierra cuanto 
abarcan nuestros ojos, cuanto to-
can nuestras manos y cuanto ado-
ra nuestra alma... 
De esta lucha, de este choque, 
de este hambre de claridades que 
creemos satisfacer con velocísi-
mos resplandores de relámpago, 
saben alguna vez todas las vidas. 
Para todas las vidas hay momen-
tos en que la soledad se torna lu-
minosa, se hace voz, y se llena de 
infinito: como si de repeute sa 
encontraran delante de un santua-
rio; como si de repente se les 
acercara la fe y las besara en ios 
ojos: como si de repete, detrás de 
las magificencias que se ven, adi-
vinaran las inmensidades que no 
se ven. Cuando llegan a la vida 
estos momentos, es preciso tener 
lástima de los hombres que 11o sa-
ben arrodillarse... 
La conversión del señor Tala-
vera, tan valiente, tan hidalga y 
tan hermosa, se atribuye a una cu-
ración. Un gran amor, tiernísimo 
y sublime, de este señor Talavera, 
cayó enfermo. Y llegaron los mé-
dicos a su lado, y no pudieron sa-
narle. E l gran amor se moría... 
Y el señor Talavera díjole a su 
esposa: 
* —Mujer, tú que crees, reco-
miéndaselo a la Virgen. Y . . . 
Pero la historia no fué así 
En la vida del señor Talavera no 
hubo tragedia ninguna que moti-
vara su conversión. En la del P. 
Ferrándiz tampoco. No hubo más 
que comprendían que los destinos 
del hombre no se pueden cortar 
en el sepulcro; no hubo más que 
comprendían que la felicidad con 
que soñaban resbalaba suavemen-
te sobre todas las cosas de la tie-
rra, las dejaba todas atrás, y to-
davía coutinuaba su camino 
¡ No hubo más que cayeron de rô  
dillas en uno de los momentos en 
que la Fe les besó los ojos, y les 
dijo al oido, dulcemente, lo mismo 
que el Obispo de Madrid: 
—¡Hijos míos, ¿por qué no ha-
béis venido antes? 
0on3tantino CABAL, 
U n a postal ingeniosa 
Nada más curioso que la Po?tal 
Oráculo de San Antonio, 
Es la que más partido ha obtenido 
entre el bello sexo. Todas las da-
mitas quieren tener una postal de 
San Antonio, para hacerle miichas 
preguntas y saber muchas cositas, 
que de otro modo ^amás sabrían... 
La Postal Oráculo de San Antonio 
es bonita y ciegan :e y muy propia 
para felicitaciones. Se vende en to-
das partes. Se remite por correo a 
quien envíe seis sellos._colorado3 al 
apartado 625, Habana. 
Motivo de serias preocupaciones es para los papás, especialmente ahora, en el invierno, la ropa de 
los niños. Tres cosas importantes son las que se desean: ELEGANCIA, DURACION y PRECIO 
BARATO. Estas tres cosas principales y algunas más, ha tenido en cuenta BAZAR INGLES para 
ofrecer este año 
Kk,?' ,ElOR' MAS AMPLIO Y MAS BARATO SURTIDO DE ROPA PARA 
NOS. CONOCERLO E S CONVENCERSE Y BIEN V A L E LA PENA DE V E R L O 
T R A J E S ! ! ¿Para qué necesitamos ponderar la buena calidad de las telas, el elegante corte y la só-
lida confección, si todo el mundo sabe que 
usamos siempre los mejores materiales y empleamos los más expertos cor-
tadores y operarios? Podemos ofrecer infinidad de estilos: marinera, rusos, 
de caballerito, estilo Buster, nipón, blusa, etc. en casimires de fantasía, ar-
moures o vicuñas, verdaderamente preciosos. 
DESDE $2.25 A $12.00 PABA EDADES DE 2 A 8 ANOS. TAMBIEN HAY PilBA J0VENCIT0S DE 8 A14 AIS 
C A M I S A S 
Elegantísimas, de cuello y puño 
postizo en infinidad de pintas a 
cual más elegante, para jóvenes y 
niños, desde UN PESO. 
R A S V S O M B R E R I T 
Preciosos estilos, últimas 
novedades en gorras, 
desde 40 cts. y sombre-
ritos desde 60 Cts. 
I M P E R M E A B L E S 
U n a r t í c u l o indispensable ahora para 
los n i ñ o s , especialmente para ir al C o l e -
gio y que no pierdan las clases cuando 
l lueve . :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
P a r a edades de 2 a 14 a ñ o s a $ 2 . 7 5 . 
t i 
B A Z A R I N 
Ag'uiar 94-96. :: :: :: :: :: S a n Rafael 16-18 
T R A I G A S U N I Ñ O 
Y H A B I L I T E L O 
CON P O C O DINERO 
T E N E M O S C U A N T O P U E D A N E C E S I T A R . 
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C 120 It-ó 
El Hijo Pródigo 
(Viene de la primara plana) 
—Hace ya años . . . algunos años 
que yo me sentía, no sé cómo decirle 
a usted... "muy solo"... con un va-
cío muy grande en el aima... eoi un 
mundo "que no era el mío" . . . A 
través de mis errores, de mis veinte 
años de apostasía, de mi sed de ven-
ganza y de miüs constamtes y terribles 
ataques a la Iglesia, el Señor quiso, 
infinitamente misericordioso, dejarme 
la Fe, una Fe íntima, guardada, como 
en un relicario, en lo más recóndito 
y lo más puro de mi alma... Ami-
gos, compañeros de sacerdocio como 
Calpena, como Uribe ©1 párroco d^ 
San Luis, y varios más, decíanme 
siempre, dando aHabonazos en las 
puertas ya entreabiertas de mi co-
razón: "iPepe, toma adonde todos te 
aguardamos con los brazos abiertos! 
: Tú no puedes morir fuera de la Igie-
eia, lejos de tu Madre querMa!... ¡Tú 
fúfete un tiempo un buen sacei'do-
te, más todavía: io fuiste por acen-
tuada vocación y contra los deseos de 
tu propia familia, aun siendo todos 
los tuyos creyentes y devotos!... 
¡Anda, decídete, déjate llevar de tu 
corazón; ven a nosotros!..." 
Pero yo pensaba: ¿qué dirán los 
míos dé mí? ¿No dirán éste ya vie-
jo, se entrega y quiere dejar aquí los 
huesos cuando lo mejor de su vida, ca-
iílt toda su vida, la empleó en com-
batirnos y perseguirnos ?... Y co-
barde y flaco de voluntad una vez 
más, retrocedía en el camino de mi 
pública conversión. 
—Bien—interrumpimosi—; pero us-
ted luchaba ai mismo tiempo consigo 
niüsmo, seguramente... 
— ¡Oh, sí! ¡Era una lucha tremeai-
da, créalo usted!... 
—¿Y cómo?. . . ¿De qué mane-
ra? . . . 
^—Hace unos d ías . . . uno de esos 
buenos amigos me-habló ¡tan al al-
ma!, y tan preparada estaba mi alma 
CONSEJO NACIONAL 
¿e Veteranos de la Independencia 
HABANA 
De orden del señor Presidente de 
este Organismo, tengo el honor de 
citar a los señores Delegados ante el 
mismo, por las respectivas Provin-
cias, para la sesión ordinaria de se-
gunda convocatoria que celebrará el 
iConsejo Nacional de Veteranos de la 
Independencia el próximo sábado 8 
del corriente, en bu local, Paseo de 
Martí 71, a las 8.30 p. m. para tratar 
asuntos generales. 
Ramiro Martínez Tamayo 
Capitán-^Secretarlo 
2t 6 
para oirle y seguir de una vez sus 
consejos, que, de repente, interrum-
piéndole con un ademán, lie dije: ¡Ea, 
no hablemos más de eso! ¡Tenéis ra-
zón; mañana me presentaré al señor 
Obispo, y desde este instante Ferrán-
diz no es "Un Olérigo de esta corta," 
nli un apóstata, sino un arrepentido, 
un penitente^ un sacerdote que fué 
malo, pero que no lo es ya! . . . 
—¿Y vió usted al señor Obispo 1 . . . 
—Le v i ; me .presenté a él humil-
demente, y donde yo esperaba encon-
trar en justicia un severo censor, ha-
llé un padre cariñoso, que me abria 
de par en par los brazos para lan-
zarme este único reproche: "Hijo, 
¿por qué no ha® venido antes?"... 
Ahora, amigo "Curro Vargas," es-
toy por primera vez tranqulño, tran-
quilo en mi conciencia, ¡en esa con-
ciencia que implacable me acuciaba 
y me decía: i arrepiéntete del mal que 
has hecho y no cierres los ojos en 
esa apostasía que es tu afrenta, y 
será tu eterna y terrible condena-
ción! . . . La Virgen Santísima fué, in-
dudablemente, intercesora... Sí, es-
toy seguro de ello; también en el 
curso de mi vida accidentada y repro-
bable fué Ella antorcha de esperanza 
que no se apagó nunca!... ¡Desde ni-
ño fui devoto suyo con devoción pro-
funda, arraigadísima!.. . 
Y esa devoción a la Virgen, ¿está 
i'elacionada con algún recuerdo de los 
primeros años, con algún hecho me-
morable ?., 
—¡Lo está, sí, señor! . . . Es una 
historia de esas que tienen un nimbo 
de juventud, de añoranzas, de cosas 
y personas que fueron!... Yo era hi-
jo único. Estudiaba Plosofía;; tenía 
diez y ocho años. La pobreza nuestra 
ora grande. Idólatra de mi viejecita, 
dábame yo a buscar trabajo para que 
ella no padecliiese tanta necesidad; ñe-
ro mis esfuerzos resultaban vanos. Un 
día entré en la Iglesia de San Isi-
dro, y prosternándome ante la Vir-
gen llamada del Buen Consejo, le pe-
dí con todo el fervor de mi alma que 
me protegiese. Nueve días seguidos 
fui a rezarle, a "hablar con eUia" co-
mo un hijo. El último día, al volver 
a mi humilde hogar, v i a dos muje-
res que en el portad decían: ¡En las 
Concepcionistas hace falta un sacris-
tán! . . . Convencido de que providen-
ciallmento se me había comunicado 
aquella noticia, que era la suma do 
mis deseos, entré alegre en mi casa 
y a mi madre díjele lo escuchado. 
-—Yo misma iré a ver a las Ma-
dres! ...—^contestóme. Y sobrado im-
paciente, aguardé por espacio de una 
hora su regreso. Volvió mi madre y 
me dió esta desalentadora respuesta: 
—¡Hijo mío, las Madres no necesitan 
ya sacristán!. . . — ¡ Cómo ha de ser!, 
pensé. ¡La Virgen no me ha conside-
rado digno de este favor!., . Con esa 
pena salí aquella tarde y entré, sin 
saber por qué, en la Iglesia de las 
Comendadoras. El sacristán, un vieje-
clto encorvado y calmoso, hacía la 
limpieza, 
—¿Sabe usted—díjele—si las Ma-
dres necesitarían un sacrilstán ?... 
El viejo se quedó mirándome muy 
fijo. 
—¿Le choca a usted la pregunta? 
—insistí. 
—No.. . no, señor . . . Lo que me 
choca, francamente, es cómo ha adi-
vinado usted que, etn efecto, el sa-
cristán de esta Iglesia va a marebar-
ee porque un hijo isuyo se casa, cuan-
do ese sacristán, que sioy yo, no ha 
dflcho aún a las Madres una ¡palabra... 
Pero hay más, y es que ahora, pu-
diendo yo decirles que usted queda en 
mi puesto, ya no me da reparo que 
lo sepan... 
_ — ¡Y así—concluye diciendo Ferrán-
diz—me dió la Virgen Santísima un 
pedacáto de pan para mi madre!...— 
Al marcharnos dimos al "Mijo pro-
digo" una cordial enhorabuena, y pa-
ra cerrar aquel amable paréntesis de 
tinceridades, también "Curro Vargas" 
hizo una confesión... 
—Cuando "El Debate" vió la luz 
pública hace unos años—dijimosle a 
Ferrándiz—, "Curro Vargas" repelió 
virilmente, brutalmente quizá, un in-
justo ataque de usted . . . E n este día, 
para usted tan dichoso, día de perdo-
nes y de olvidos, a usted le toca per-
donarme a m í . . . 
Y el sacerdote, arrepentido, con-
vulso y con los ojos húmedos, nos es-
trechó la mano con fuerza y en si-




T o m a de P o s e s i ó n 
Anoche se reunió, en el Centro 
Asturiano, la Junta Directiva de es-
ta sociedad, con objeto de hacer en-
trega a la nueva directiva. 
Presidió el señor Celestino Fer-
nández, que antes de abandonar la 
presidencia leyó un bonito discurso 
saludando al nuevo presidente señor 
Bernardo Pérez, y despidiéndose de 
los socios que tantas atenciones, han 
tenido con él durante el tiempo que 
ocupó aquel puesto. 
Terminó, pidiendo un voto de gra-
cias para el Centro Asturiano, que 
siempre prestó sus calones a la So 
ciedad, para la prensa por sus atcn-
cioneq para con el Club. 
Luego que el señor Bernardo Pé-
rez, ocupó la presidencia, habló con 
gran elocuencia aplaudiendo la labor 
realizada por la amterior directiva que 
presidía su amigo don Celestino Fer-
nández, de quien se proponía se? 
continuador esperando siempre la 
ayuda de todos, pues es necesario ¡ 
que la,, directivas sean secundadas 
por todos los socios, que deben ver 
«n el Círculo la representación del 
Concejo querido. 
Todos los asistentes puestos '̂ fx ' 
pié aplaudieron a los señores Celes- i 
tino Fernández y Bernardo Pérez, j 
socios queridísimos y entusiastas. 
Bernardo Pérez, se propone con-1 
seguir que el Círculo Sálense, pa?e | 
a ocupar el primer lugar entre las i 
sociedades asturianas. 
El señor Pérez, obsequió a ios / 
asistentes con dulces, sidra de "El i 
Gaitero" y tabacos •'Prendes". 
Nuestra felicitación a todos y ea; 
particular al muevo presidente de íes. i 
Salenses, nuestro distinguido artú^O' f 
Bernardo í é rez . 
E s a enfermedad se c u r a 
La penosa dolencia de las aímofra* 
ñas se cura y de manera rápida y 
radical, con el uso do los suposíto- ( 
ríos flamel. 
La eficacia de los supositorios íla^ 
mel sorprende al mismo eníermo. i 
Apenas empiezan a usarlos, sien-' j 
ten un gran alivio y notan que la 
hinchazón baja. Se garantiza él é s P | 
to a las 36 horas de tratamiento. i 
Están indicados también los supo-/ 
sitorios flamel para todas las demás ¡ 
afecciones del recto. Con buenos re- '\ 
sultados en todos los casos. 
Venta: droguerías y farmacias; 
acreditadas. 
LA ZARZUELA 
Tiene como siempre lo que pveds^ 
necesitar cualquier modista para,! 
adornar sus vestidos. Terciopelos, chi- | 
fones, bolones, cintas de terciopelo, ' 
encajes y piales. 
Neptxmo y Campanario, 
Habana 
M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O d e s d e 
2 h a s t a 3 7 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , p r o p i o s p a r a 
p l a n t a s e l é c t r i c a s y P A R A C U A L Q U I E R O T R A 
I N D U S T R I A . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l o s T A M A Ñ O S R E -
G U L A R E S y t a m b i é n d e M O T O R E S D E A L C O -
H O L y G A S O L I N A . 
F ^ i d a C a t á l o g r o c y p r e c i o s a 
SEELER Pl Co„ Gbrapia 16. espino a Mercaderes, 
A P A R T A D O 68. H A B A N A . 
T o d o e l m u n d o p u e d e v e -
n i r a b u s c a r J u g u e t e s a 









Adela Alvarez González. Ar-
mando «Uva Rivas. 
E l año que fenece ha recogido al 
decir su Adiós los ecos de una unión 
amorosa, bellísima y distinguida. 
Adela Alvarez González. Damita 
que une a su belleza y simpatía, cul-
fcura exquisita y educación refinada 
ha unido sus destinos amorosos a los 
de un joven todo estimación y todo 
afecto el querido amigo Armando Sil-
va Kivas, alto empleado del Gobier-
no J'rovincial y Vice Presidenta de 
la Aristocrática Sociedad " E l L i -
ceo." 
E n la nupcial ceremonia oificia el 
Reverendo Antonio Josué, dignísimo 
l'Arroco de Nuestra Señora de la So-
ledad. 
Apadrinaron a los contrayentes la 
muy respetable y distinguida dama 
señora Adela Silva de la Torre y el 
prestigiosísimo caballero, figura sa-
liente de la Banca Excelentísimo Se-
ñor D. José Alvarez Flores, padre de 
la desposada. 
Testigos. E l Honorable Señor Go-
bernador Provincial, el Honorable Se-
ñor Alcalde Municipal, el doctor Pe-
dro Puig, Secretario del Gobierno 
Provincial y el doctor Gaspar Barre-
to Castellanos, Abogado y Notario. 
L a concurrencia que asistió a pre-
senciar la unión de los corazones de 
Adela y Armando era la represen-
tación más distinguida del "smart" 
carnagüeyano. 
Fué servido espléndido y riquísimo 
ambigú. 
Unidos Armando y Adela ante Dios 
y ante los hombres y habiendo prece-
dido a esa Unión amor purísimo será 
su nido el remedo exacto de la gruta 
poética que soñara el Cantor Helé-
nico. 
Banquete. 
Hace pocos momentos ha termina-
do on ©1 suntuoso Hotel Camagüey el 
banquete con que la Compañía " E l 
c amagüeyano" obsequia como despe-
dida del año a sus accionistas y em-
pleados. 
Ha sido un espectáculo verdade-
ramente hermoso al ver unidos en 
fraternal comida desde el opulento 
banquero D. Ramón Rodríguez L a -
brada hasta e] más humilde distribui-
dor del periódico a domicilio. 
En la mesa tomaron asiento ade-
más del referido don Ramón Rodrí-
guez Labrada loa comerciantes tan 
acreditados y estimados como don 
Pedro Cabeza, don Rosendo Fernán-
dez, clon Manuel Estevez y caballe-
ros tan distinguidos como don Aure-
lio Boza, don Virgilio Guerrero, don 
Mariano Cibrán, don Wilfredo P. Al-
JOber, doctor Dario Castillo. 
E l "menú" consumido fué excelen-
íe. E] servicio magnífico. A la hora de 
los brindis hablaron elocuentemente 
el doctor Dario E . Castillo y el íe-
cuiKlo escritor Carlos de Torres Car-
vaíaL cerrando con diamantino bro-
che el cívico periodista Waifredo 
Rodríguez Blanco, quien pronunció 
como él sabe hacerlo soberbia y enér-
gica peroración de gran enseñanza 
práctica para los hijos del país. 
Todos lamentamos la ausencia del 
queridísimo y leal amigo don Dio-
nisio Portilla, que hoy radiante de 
felicidad se encuentra en la capital 
de la República en viaje de novios. 
Dulces lazos. 
L a Sociedad Camagüeyana, que en 
el año que termina ha visto desfilar 
por ante sus Templos Católicos dis-
tinguidas uniones amorosas, anota 
hoy la crónica una nueva boda, 
Unión simpatiquísima que forman 
la seductora damita Flora Rosa Cá-
sales, gala y orgullo del vergel ca-
rnagüeyano con el curtísimo joven 
Luis Fernández. 
Ensueños de Flora-Rosa y Luis que 
se vieron realizados recibiendo la 
bendición nupcial de manos del ilus-
tre Escolapio Reverendo José Valen-
U, 
Apadrinaron a los contrayentes la 
distinguida dama señora Caridad Ca-
brera de Fernández y el distinguido 
"getitleman" Manolo Cásares. Ante 
tan bella Unión deposita el cronista 
sus más fervientes deseos de q. jamás 
el Angel portador de la dicha y fe-
licidad se aparte del hogar que for-
man Flora y Luis. 
Enero, 1. 
Amorosas cadenas. 
Kl año que hoy comienza saluda 
la Unión amorosa de dos juveniles 
corazones que sintieron unísonamente 
efu-tero dard> disparado por Cupido. 
L i novia, bella y culta damita qué 
responde al poeético nombre de Ana 
Josefa Jiménez, 
E : novio, hacendoso joven, comer-
ciante estimadísimo señor Fermín F . 
Fernández. 
L a ceremonia nupcial tuvo lugar 
en la morada de la contrayente ante 
altar que artísticas manos supieron le 
vantar y que presidía el santo Angel 
de la Paz. 
Ofició en la ceremonia el Ilustrado 
hijo de San José de Calasanz, Reve-
rendo Ramón Riera, mentor que fué 
del desposado'. 
Apadrinaron la unión la distingui-
da dama señora Herminia Zaldívar de 
Fernández, amantísima madre del 
desposado y el respetable caballero 
don Juan Tomás Jiménez, pertene-
ciente a la Asociación d© "Hacen-
dados y Panaderop," padre de la gen-
til consorte. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R f S DE TODAS C U S E S 
MUEBLES MODERNISTAS PURA 
todito, comedor sala y ( H a 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
FIANOS 4TOMAS FILS,, 
lELOJES DE PARES Y DE BOISIUI 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca* 
O B R A P I Á Y B E R N A Z A 
f O R B E R N A Z A , 19 ) 
Suscribieron el acta los acreditados 
comerciantes y propietarios señores 
José Prieto y Antonio Rodríguei;. 1.a 
boda tuvo carácter íntimo debido al 
sensible luto que guardan los fami-
liares de ella. 
Un grupo de amiguitas de .Ana 
Josefa quisieron presenciar la dicha 
de su compañera al decir adiós a su 
vida de soltera. 
Formaba el grupo BOUQUET en-
cantador, compuesto por las bellísi-
mas Zoila y Delia Jiménez, hermanl-
tas de la novia, Emma y Pohemia Fer 
nández, hermanas del novio, Ana Ro-
sa, Eloísa y la encantadora Chelila 
Acuña, Caridad y Carmen Betan-
court, Isabel y Elvira López, Angela 
Villanueva, Gertrudis Jiménez, Rosa, 
Obdulia, Angelina y Leocadia Nápo-
les, María Cosío, Otilita Borrero y 
Aldonsa Arias, cerrando tan precioso 
ramo de flores la simpatiquísima y 
linda señorita Herminia Fernández. 
Desde Holguin 
Diciembre, 27. 
Próxima A'isita pastoral. 
Para el 7 del próximo enero está 
anunciada ^a xísita pastoral a esta 
ciudad del Iltmo. Sr. Obispo doctor 
Félix A. Guerra, Administrador Apos 
tólico de esta Archidiócesis, dando 
principio con una Solemne Misión en 
la iglesia parroquial de S. Isidoro. 
He aquí el órden de estos actos: 
Día 7.—Todos los días, misa y plá-
tica al final por el limo. Sr. Obispo. 
A las 9 a. m. Ultima misa y platica 
eobre el Decálogo. 
A las 4 p. m. Catcquesis a los niños 
de ambos sexos por P.P. Misioneros 
y por el Iltmo. Sr. Obispo. 
A las 7 p. m. Rosario y plática doc-
tiinal, por uno de los Padres Misio-
neros y a continuación sermón por el 
Lleguen hasta el venturoso hogar j j;itmo yr obispo 
que desde hoy forma en el seno de i La,á c0¿f.:rmack)neS darán principio 
nuestra Sociedad los jóvenes contra-; el dla v¿ 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
p. m. 
E l señor Obispo, además dará algu. 
ñas conferencias para hombres solos. 
E s de esperar que el pueblo de 
Holguin, fiel a sus sentimientos cató-
licos y como amante de las tradicio-
nes de sus mayores, responderá al Ha 
mamiento del señor Vicario para re-
cibir dignamente al ilustre Prelado, 
quien será nuestro huésped durante 
algunos días, acudiendo al templo 
de S. Isidoro a tan piadosos ejercicios 
a la vez que a escuchar su autoriza-
da y elocuente paralabra evangélica. 
Los que llega11. 
Han llegado a esta con el fin de pa 
Bar las presentes pascuas los señores 
Floiidano Feria Salazar, José Man-
duley GiSmez y Manolo Sainz y la 
simpática señorita A#ia María Man-
üuley. 
Para todos mi saludo de bienvenida. 
E L CORRESPONSAL. 
De Pinar del Río 
recedera luna de miel los acompa-
ñe. 
Fiesta bailable, " 
L a aristocrática Sociedad " E l L i -
ceo," envió su adiós al viejo año de 
1915 y saludó los alborozos al año ni-
ño de 1910, con una fiesta bailable 
que formará página brillante en la 
dorada historia de los anales de la 
legendaria institución. 
E l Salón Rota presentaba fascina-
dor aspeotO', albergando a las bellísi-
mas y encantadoras diamitas Suncia 
Masvidal, Fe de Varona, María Sán-
chez, Carmelina Comas, María de los 
Angeles Araoz, Estela Lámar, Din Al-
vizuri, Cuca Pichardo, Ceha Silva, E m 
ma y Calida Recio, Memy y Lucila 
Mola, Isabel Ponce de León, Cisa, 
Julia y Chea Valdés de Velasco, Cu-
ca Batista, Rita Fernández, Cl-airé 
Alvarez González, Margot Boza, Ma-
ría Paisan de Cabada, Margot Recio, 
María Teresa Betancourt, CataUna 
Lerma, Emma de Piña, Emil'ita Du-
ciue Estrada, Esther Recio, Margot 
Rodríguez Casas, Consuelo Lorez de 
Mola y María Esther Socarrás, 
A la fiesta asistieron las tres da-
mas triunfantes en el certamen de be-
lleza que la atildada revista "Letras 
Camagüeyanas" inició en sus brillan-
tes columnas. 
L a Reina triunfadora la bellísima 
Nohema Aguilar no pudo asistir de-
bido a enfermedad muy sensible por 
cierto de un familiar. Las damas de 
honor que asistieron responde a los 
sugestivos nombres de Chea Calafo-
rra, Josefina Betancourt y Flora Ma-
ría Lámar, tres bellezas acabadas y 
perfectas donde natura depositó sus 
más ricos dones. 
Fué servado "bufet" riquísimo. 
Recuerdos gratísimos dejó la bai-
lable fiesta con que la aristocrática 
Sociedad decía adiós a un año que 
fenece y un saludo a un año que bro-
ta a la vida y en,el cual deseo bri-
llante estela para la prestigiosa aso-
ciación que preside el ilustre Juris-
consulto doctor Enrique Tomen Adán. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde la Salu 
Diciembre, 34. 
Las vegas de tabaco. 
Esta año los cosecheros de tabaco 
abrigan risueñas esperanzas. Se- ven 
por todo e! término grandes y loza-
nas vegas que hasta el presente lucen 
inmejorables. E l tiempo se nos mues-
tra propicio y pronto muchos vegue-
ros empezarán a deshojarla en otros 
tiempos tan rica planta. 
Dándose perfecta cuenta de la. si-
tuación, se han dedicado muchos agri 
cultores a la siembra de frutos meno-
res que para algunos experimentados 
han tenido ya este año excelente re-
sultado. 
Es je alabar este proceder, reco-
mendado por la Secretaría de Agri-
cultura y cuestión de vida o muerte 
para esta provincia, en su parte oc-
cidental, ya que por las condiciones 
del suelo no es posible la siembra de 
la dulce caña que a tan alto precio 
se cotiza en el mundo azucarero. 
Fiestas religiosas. 
Grandes fiestas religiosas se prepa-
ran para las próximas Pascuas de Na-
vidad en nuestra Iglesia parroquial. 
En la "Noche buena" ¡a tradicional 
"Misa .del gallo" y para el día 25 so-
lemne oficio religioso. 
No hay duda que todo el pueblo, 
según honrosa costumbre, asistirá a 
dichos cultos. 
I«a Reina Infantil de la sim-
patía. 
E l certamen de simpatía organi-
zado por la Empresa cinematográfi-
ca del "Círculo Familiar" terminó 
con el escrutinio celebrado este últi-
mo lunes. Para satisfacer a muchos 
de nuestros lectores publicamos en 
el DIARIO el resultado total con el 
respectivo número de votos que ob-
tuvo cada una de las niñas que se dis-
putaban la diadema del triunfo. 
He aquí el resultado: 
Onelia González, 4626 votos. 
Estela Baneiro, 13 38 votos. 
Adelfa Mederos, 6 74 votos. 
Esther Artigas, 564 votos. 
Dulce M. López, 552 votos. 
Rosario Argilagós, 22 8 votoa. 
Amparo Lastra, 150 votos. 
Dora Irureta-goyena, 88 votos. 
Salieron, pues, triunfantes para 
REINA, la niña Onelia González'que 
a su simpatía tiene vinculados her-
mosos destellos de belleza y gracia 
Capullo tierno de vida que encierra 
bellas promesas para el día de ma-
ñana y que hoy día ya son motivos 
justos de satisfacción para sus padres 
y familiares. 
Nosotros al felicitarla por su triun-
fo merecido, lo tributamos, como un 
halago y una caricia, el más fervo-
roso de nuestros aplausos. 
Según los estatutos del certamen 
formarán su corte de honor como 
damitas las niñas Estela Barreiro 
Adelfa Mederos, Esther Artigas y 
Dulce M. López que son ]as que le 
siguen en mayor número de votes." 
Nos place mucho el poder consig-
nar que tanto por parte de la Bm-
presa como del Jurado se ha proce-
dido con la más estricta imparciali-
dad, sin suscitarse jamás protesta al-
guna en los escrutinios, presenciados 
siempre por numeroso público. Me-
recen por esto un aplauso la Empre-
sa, especialmente el conocido joven 
Alberto Cruz y el Jurado por la" bue-
na organización con que ha sido lle-
vado a feliz éxito este certamen in-
fantil de niñas. 
Buena adquisición. 
L a señorita Carmen Artigas que 
hace filigranas en el piano, ha ac-
cedido a los ruegos de la Empresa 
tocando durante los días de cine en 
el "Círculo FamlliaT.,' 
T como a sus cualidades artéti-
cas reúne mucha belleza v gracia es 
de jusHcia que el cronista consigne 
l esta nota. 
¡ T a ven, pues los empresarios si hi-
| oleren una adquisición buena. 
E i , 1K>R R E S PONS AL. 
L a mina "Asiento Viejo." 
Los señores Maximino Parajón y 
Adolfo Cotero, acompañados de los 
reputados ingenieros señores Irizar y 
Zarate, efectuaron hace pocos días 
una excursión a la celebrada, rica y 
floreciente mina "Asiento Viejo," de 
cuyo coto minero ya regresaron, des-
pués de una estancia de varios días, 
y vienen grandemente satisfechos del 
viaje, así por las atenciones recibi-
das como por las riquezas mineras 
que son cada día más importantes en 
aquella citada demarcación. 
Durante la estancia de esos visi-
tantes en la dicha mina, fueron inau-
gurados el restaurant y la tienda {le 
la Compañía, solemnizándose la inau-
guración con brilllante festejo que ter-
minó en suntuoso baile en el que 
tomaron parte bellas y elegantes se-
ñoritas. 
Los trabajes de éxploración que 
se vienen realizando en la mina "Ce-
lia Gregoria," progresando constan-
temente por la acertada dirección del 
señor Manuel Aparicio, la rectitud 
administrativa dal señor Juan Pérez 
Suárez y la diligente actividad del 
señor Zás, todos principales accionis-
tas dé la citada mina. 
Los señores Parajón y Cotero vie-
nen muy complacidos de la mina 
"Asiento Viejo" y los ingenieros se-
ñores Irizar y Zárate celebran la 
gran riqueza de mineral de cobre 
puesta ya al descubierto, por los 
grandes filones encontrados, muy ri-
cos en la proporción de cobre. 
Las siembras de tabaco. 
Vencida ya la siembra de tabaco 
puede asegurarse, como calculába-
mos en pasada información, que la 
cantidad de tabaco sembrado es apro-
ximadamente la mitad del corres-
pondiente a un año normal. 
En las vegas de San Luis y tam-
bién en las de San Juan y Martí-
nez, pero más bingularmente_ en las 
primeras, hicieron mucho daño unas 
pertinaces lluvias y la mayoría de 
los vegueros tuvieron que efectuar 
grandes resiembras, teniendo para to-
dos esos agricultores ese sobrecosto, 
la verdadera cosecha. 
E l insecto conocido por "el pasa-
do" ha tenido este año una aparición 
constante en casi todos los sem-
brados, motivando la destrucción de 
las plantas tiernas y la necesidad de 
repetidas resiembras, y aumentando 
con esto de una manera considera-
ble el costo del tabaco próximo a co-
sechar. 
Después de todo eso las plantas vie 
nen teniendo un buen desarrollo y se 
estima que la próxima cosecha, de 
cantidad exigua, será muy aceptable 
en calidad, pues, al menos los fac-
tores atmosféricos se desenvuelven 
muy a su favor, y así, por esta pre-
via calificación y por la solicitación 
de rama para el mercado se espera 
que la actual cosecha se vende de 
seguida y a precio remunerador. 
^SRQ 6 DE 19 
UlAKIO DE LA MARINA 
Anuncio 
V a d i / v 
?AM LAZASO 199 
J o v e n c i t o : 
Si vienes a probar fortupa9 cuida mucho de tu salud. 
CUANDO TENGAS BLENORRAGIA USA 2? 
S i quieres no enfermar nunca de b lcnqrragiae usa " S Y R G O S O L " d e s p u é s de exponerte a una infeccióiL 
v e : n x a : e : n t o d a s l a s f a r m a o i a s 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e r . 
^ P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e r n i c a l Co .91S9 P i s h S t r e e t H i U , M o n u m e n t S q u a r e / L m d m , 
Los Santos 
(VIENE DE LA PEI MERA) 
D R . i . M . P E N I G H E T 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a. m. 
a 12 m.—De 1 a 3 p. m. 
REINA, 28, altos. Teléfono, 
A-7756, Habana, 
C 444' aH ÍDr2-at 
B o u q u e t de Nov ia* 
Cestos, Ramos, Co« 
r o ñ a s , Cruces , e t a 
Rosales, Plantas de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de s o m b r a , 
etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
caíalop gratis ]9I5-1916> 
A r m a n d y H n o . 
9FICINA Y JARDIN: GENERAL LEE I 
SAN J U L I O . — MAS1ANA0. 
te lé fono Aaíomáticoi 1-1858. l u t e l m 
Lecah B-07 y m t 
emperador. No hay un rayo de luz 
que ilumine la^ conciencias enfermas. 
Las tinieblas se hacen más espesas, 
más opacas. Y por encima de estas 
tenebrosidades aparecen los airados i 
rostros de Toen, de Confucio, de 
Buhda. 
Ya no quedan sobre la tierra más 
que fantasmas. Solo un pueblo se 
mantiene puro entre tanta corrup-
ción. 
Y o he interrogado a la Vida. Y 
esta matrona gentil, esbelta, vestida 
ton clámide, guardó silencio. Pero ahi 
están las huellas del pasado impre-
sas aún sobre los arenales y sobre 
Jos montes. El Gantes y el Indo be-
san aquellos escombros que semejan 
trémulos de huesos, cementerios de 
razas, restos de un planeta derruido. 
En las riberas planas, cortadas por 
dunas, reina la muerte. Los mismos 
lugares, donde sonaron cantares vo-
luptuosos, son ahora mansión de h;e-
nas y de tigres. J^u^da en pie la le-
yenda, la tradición. For aquellos bos 
ques milenarios se pasea todavía 1̂ 
guerrero Nala, fas^i.iando serpientes 
y desgajando árboles. Allí está c ún 
ívuniarita custodiando la ciudad san-
ta. Allí subsisten las piscinas dilatvn 
dose al p¿e de escalinatas ingentes. 
Allí sonríe el mismo cielo poblado 
por una Trinidad metafísica... 
Los siglos, el tiempo, los años die-
ron al traste con los monumentos 
que el genio levantó. El simoún p >-
drá ahora arrastrar Pl polvo dé tan 
tas ruinas, para que vibre en los es-
pacios y se funda en luz que alutn 
bre las edades pasadas en reverbera-
ciones de oro. Avanza el tiempo, y 
la' humanidad vse va alejando de Dios. 
Grecia y Roma llegan al paroxismo. 
La bacanal triunfa. 
¡Gloria a Dios!... 
Cuando el mundo se pierde en las 
sombras de la duda aparece el Verbo 
cumpliendo la promesa hecha en el 
Paraíso. La Luz deshace las brumas 
y rompe los celajes. Saluda la Natu-
raleza al Mesías. El hombre todavía 
no comprende. Hoy, tras de veinte 
siglos, vemos nosotros al niño acos-
tado sobre unas pajas en el'establo. 
El pensamiento s6 concentra en sí, y 
discurre en torno de este aconteci-
miento, el má^ grande de la historia, 
donde acaba la muerte y empieza la 
vida. Vemos cómo el mundo, antes de 
aquella fecha, caminaba con pasos 
de titán hacia el abismo. La Moral 
nace a orillas del mar Rojo. Y la 
Moral trae el progreso y la ci/di'ua-
ción. 
Después, mientrac ruedan _ los si-
glos, el hombre quiere modificar ja 
obra de Dios. Y llama utopías a los 
preceptos del Decálogo. Y dice que 
Cristo era un loco y un innovador. 
Ahora es cuando la humanidad 
| vuelve los ojos al pesebre. En ^ste 
día se humillaron ante el niño tros 
reyes de la tierra, que le ofrecieron 
mirra e incienso. Esto se presta a 
consideraciones. El mundo trepida co 
mo si tuviera convulsiones epilépti-
cas. Sobre los campos, sobre las vi-
llas y las ciudades, pasa el huracán 
como un Eolo.»>cruol. Restos de las 
pasadas grandezas, aue el tiempo res 
petó, vienen ahora í,l suelo. Las 
obras de arte levantadas por el genio, 
los templos donde Dios mora, se de-
rrumban con estrépito de hecatombe. 
La sangre empapa ía, tierra y enrojo-
ce Ios ríos. Parece que se cumplo 
el canto profético del Apoca!ipí¡s" 
Sobre los campos yermos yacen t?n 
didos millares de hombres que de-
bieran vivir para alaoar la obra riel 
Hacedor. El trepidar de los caballos 
suena como un eco de las tribes bár-
baras. 
Perecen los hombres. Y las madres 
lloran. Y las esposa^ se inclinan an 
te las sepulturas paia humedecer con 
las lágrimas las losas que cubren Jos 
cuerpos de los esposos inocentes. 
Los pueblos de hoy parece que tam 
poco tienen un nombre para expresar 
la idea de Dios. Buscan la guerre!, v 
Cristo hace ya veinte siglos que pre-
dicó la paz. ¿Será cue también no-
tros no comprendemos? 
[Paz, paz! Los Reyes Magos ten-
drán que consolar este año a muchos 
niños huérfanos. Le^ llevarán jugue-
tes y besarán sus frentes puras, com-
placido;; de tanto dolor. 
Si estos reyes de la tierra, tan 
déspotas, tan tiranos, imitaran a les 
de Oriente, arrodillándose ante el 
pesebre ¿no vendría la paz? 
Hemos interrógalo a la. Vida . . . . 
Hemos preguntado - a la historia. 
¿De dónde venimos?... ¿A dónde 
vamos? 
Venimos de Dios V vamos hacia 
Dios. 
Jesús Prado Rodríguez. 
pe 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Enero 5 de 1916. 
Observaiciones a las ocho a. m. del 
meridiano 76 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 7G5.00; Habana, 765.00; — 
Matanzas, 765.00; Isabela, 765.00. 
Temiperatnira: 
Pinar, del momento 20.0; máxima 
26.0; mínima 20.0. 
Habana, del momento 20.0; máxi-
ma 25.0; mínima 20.0. 
Matanzas, del momento 20.0; má-
xima 25.0; •mínima 16.0. 
Isabela, del mlomento 23.0; máxi-
ma 26.0; mínima 22.0. 
Viento, dirección y fuerza me-
tros por segundo: 
Pinar, NE. 4.0; Habana, SE. 3.0; 
Matanzas, E. 8.0; Isabela, SE. 8.0. 
Lluvia: Matanzas, lloviznas; Isabe-
la, 1.0 m\xn¡. 
Estado del cielo: 
Pinar, despejado; Habana y Matan 
zás, parte cubierto; Isabela, cubier-
to. 
Ayer Tlcvió en Nuevitas; Minas; 
Lugareño; Guisa; Cauto; Rio Cauto; 
Guamo; Bábiney; Santa Lucía; Ba-
ñes; Antilla; Manzanillo; Bueycito; 
Veguita; Sav Andrés; Campechuela, 
Miedla Luna; San Agustín; Omaja-, 
Mientras no se demuestre lo con-
trario, los "ouskaristas" poseen en 
la actualidad el título de "campeón 
de boxeo." 
Hay "knoc-kout" apabullantes. 
Se encuentra entre nosotros el 
afamado "equipier" del "Athletic", 
de Madrid y ex-capitán de la "Gim-
nástica", Jos-ó M. Kindelán. 
Los fanáticos tendrán ocasión de 
verle actuar en el primer partido 
que tomen parteólos "obstruccionis-
tas" del "Euskeria". 
Grata estancia le deseamos en és-
ta al afamado jugador. 
Seguramente el primer domingo 
de Febrero se inaugurará el Cam-
peonato Nacional, en el cual tomarán 
parte los "deseados" del Euskeria, 
que al decir de la gente están "sa-
cados." 
De quicio. 
E l domingo tendremos ocasión de 
presenciar una práctica formal en-
tre el primer equipo del "Euskeria" 
y sus "segundones". Estos estrena-
rán un uniforme blanco, que se las 
trae. 
Veremos qué es lo que se traen. 
Fermín de Iruña. 
SIN TRABAJO 
Hilario Aranguren, sin domicilio, 
fué detenido por el vigilante número 
23 por ©star escandalizando en Zulue-
ta y Genios. 
Hilario dijo que escandalizaba por-
que no tenía trabajo. 
NARANJAS 
Participó José López Vargas, de 
Zapata 1, que Juan Otero López se 
apropió de tres pesos, importe de pi-
mientos y naranjas que ie dió a ven-
der. 
OR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
número 60. Teléfono A-4544. 
Andrés de J. y lauro Siflo 
ABOGADOS 
Andrés de J. 
NOTARIO PUBMOO 
Teniente Rey, 71. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"IiA BAI iEAR" 
Enferme lades de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
R E T R E T A 
Programa de11- concierto que ejecu-
tará la Banda de la Marina de Gaa-
rra Nacional en la glorieta del Ma-
scón, hoy jueves, de 6 a 10 p. m.: 
1. Pasodoble "Eva".—Lehar 
2. Obertura "Patria".—Bizet. 
3. Danza de los Cocos (a peti-
ción) .—H erm a n n. 
4. Our Nation Medley of Natio-
nal Aires.—Beyer. 
5. Aubade Printaniére, Serenaba 
(a petición.)—Lacombo. 
6. Uanzón "Chamfpion Miyake".— 
López. 
7. One Step "Que Voulcz-Vous 
Encoré?"—Gumble. 
Juan Iglesias, 
Jefe Director de la Banda. 
Futboleria andante 
E l próximo domingo se celebrará 
en Puentes Grandes el cuarto juego 
del Concurso Copa Orr. 
Ingleses e Hispanos serán los pro-
tagonistas del singular combate, ar-
bitrando Adolfo, uno de Jos tantos 
rel'urees examinados do. . . ineptitud. 
Eos señores Pereda y Villegas, ge-
rentes de ¡a conocida casa "Tennis 
Club", y al mismo tiempo fanáticos 
del más noble y divertido deporte, 
han donado una artística copa de 
plata, para que nuestros segundones 
se la disputen en una serie de jue-
gos. 
L a afición aumenta. 
E l partido que el día .16 del ac-
tual celebrarán los aspirantes a la 
deseada Copa Orr, promete ser sen-
sacional y apabullante. Los campeo-
nes piensan ganar. Los "racinguis-
tas", por no ser menos, piensan... 
presentar un equipo de constelacio-
nes, y aseguran que no habrá eclip-
se. 
Micr, .Orobio, Arvesú y otros "re-
tirados" volverán a vestir el traje 
de luces en honor del fausto aconte-
cimiento. 
Y los del "Euskeria". . . sonrién-
dose. 
De S. de Cuba 
Expl0sión de un barreno en el 
Cobre. Un muerto y dos he-
ridos. 
Mi visita a la villa del Cobre al sa-
berse en esta ciudad la desgracia ocu-
rrida en las minas del Cobre donde 
a consecuencia de la exp.^ión de un 
barreno pereció un trabajador y que 
daron heridos dos más, dji.erminú el 
Ir personalmente ailí para da-- cuen-
ta exacta a los lectores del DIARIO 
de cómo fué lo sucedido y al efecto 
salí de esta ciudad a las 6 a. m.~ en 
la guagua que hace todos los días el 
viaje a dicho punto. 
Después de muchos trabajos a cau-
sa del mal estado del camino llega-
mos al Cobre a las 10 a. m., encon-
trándome allí con el antiguo suscrip-
tor del DIARIO y comerciante sen^r 
Antonio Conde que se me prestó a 
acompañarme a visitar el pueblo y 
los talleres de la compañía a fin de 
enterarme mejor. 
Parece que al llegar la hora de re-
levo los salientes no avisaron bien a 
los que bajaron en el pozo número 3 
de loa cartuchos de dinamita puestos 
por lo que al bajar los trabajadores 
José Fernández, Carlos Alvarez y 
francisco Limia, hubo de explotar un 
barreno y mató al José Eernández 
quedando gravemer.te heriáo el Car-
los Alvarez que murió al otro dla y 
herido leve el Erancisco Límia 
Hicieron la autopsia a los cadáveres 
los doctores Eerrer Vaillant, Jete de 
5fvÍ v í / méÚÍC0 áe la Compañía y bue Valenciano, médico Municipal. 
E l Alvarez deja a su esposa y cua-
tro hijos menores de edad y en si-
tuación bastante crítica 
L)igno de loa y ej.mplo es el com-
del Cobie. pues entre los trabajadores 
que son en su mayoría gallegós han 
formado una banda de música y cuan 
do tienen que asistir a algún acto 
oficial, la compañía les cia todo el d a 
Ani,íí0,t̂ e0ne.n<l01? su Jornal «aUrí Aiu tu\e el gusto de Balud&v n ía 
señora Isabel Mercedes "soto a de 
Ewardo hija del señor Julio «Wo 
antiguo cónsul interino de Espanten 
esta ciudad y que procedente 3t la 
Habana, donde residen, na veniao a 
pagar una promesa a la V í r j e i del 
Cobre, acompañada de su esifoso 
Tmbién visité los talleres, casis y 
almacenes que está construyendo la 
Compañía para sus empleados 
Urge mucho que constrúyan la ca Tretera que va v,o "u'y<in ,a ca-
con pocaq ge/t* Z e T e L * » * 
so tardará muchos añol -f le pa' 
• que se pueden evitar con tiempo ' 
EL CÜJELRJĵ pqĵ ^ 
DR. 6. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 75, (.altos,) 
de 3 a 6. 
Ebpecialiíta en vías urinarias 
de la Escuoia de París. Cirugía, 
vías urinarias; enfermedades de 
señoras. 
DR, A. PORT0CARREB0 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 ai 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: D*> 8 a B. 
San Nicolá*. 52. 'reléíono A" 
8627. 
Dr. Luís Ignacio M 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Tel. A-566Í 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
j Oompostela. esq. a Lampard^ 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. 
C I R U G I A E N G E N ^ A L 
ESPECIALISTA EN VIAS U*1**" 
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDAD 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DL" 10 A 12 A- • 
Y D E 3 A tí P. M. f N í ÜF-V 
NUMERO 69. ALTOb 
DOCTOR D. OYARZÜN 
Jefe de la Clínica de , de la cnnic» — sa. 
reo y aífllis de la Casa r0 
lud "La Benéfica, a»1 
Gallego. i- en Ia, 
Ultimo procedimiento de) 
aplicación mtravenenosa ^ 
nuevo 60S por serios. ^ 
de 2 a 4. ^ 
San Rafael, 30, al**-
r i y n r a O 6 D E 1916. D I A R I O D E L A xVlAIUNA 
P A G I N A CINv^x. 
ĉantados de haber nasldo, porque tomamos. 
• • • • 
Del gran mundo 
rran comida anoche, 
r ¿ en el Plaza, en el roof garcien 
• ihotel formando los comensales 
0 ^rupo numeroso. 
""Matrimonios, fu su mayor parte, 
1 ¡u buena sociedad, 
ne ellos citaré a los Marqueses de 
Ae] Río y b s muy símpat eos 
?lnlrJ María Luisa Menocal y E l i -
evf Arffiieldes. 
Kíí Hidalgo de Conill. 
El disti.n.guido caballero Aligue] 
Mendos, quien volvió la víspera de 
L t a Gertrudis para recibir a su 
u o h bella Marquesita de Aviiés, 
í Ikgó ayer de Nueva York. 
Y do* solteros únicos, que eran ios 
¡reparables, Miguel Morales y Emi-
lio Bacardí. 
Aprés dmer, el oaue. 
Se prolongó éste hasta las doce pn 
-.oiiel roof ¿arden -¡ende por día se 
va acentuando la ,animación. 
De vuelta. 
Mina Pérez Chaumont, la señora 
En Miramar anoche. 
La velada en honor de las triunfa-
doras del concurso de la revista Ju-
ventud, resultó lo que estaba previs-
to. 
Un gran éxito. 
Para la Reina, la 'inda niña Sofía 
Paneras, hubo obseqmo de flore- y 
le o'bjctos de art% entre éstos el 
.¡(? la Casa Borbolla, que. consistió 
en un bonito joyero. 
También recibieron fino^ obsequios 
ias cuatro Damas de Honor. 
Ob?enmos que en. nombre de Ju-
ventud les fueron ofrecidos por una 
romisión presidida por el simpático 
Pepe Fuentes Duany. 
Para la Reina lo mismo que para 
Ep Damas, Tulita Bosque, Ana Ma-
ría Coyula, María Antonia Alonso v 
Conchita Martíne.-/ redro, todo fue-
ron congratulaciones. 
Más de anoche. — 
Un triunfo Despi-ég de un beso... 
Es la opereta, con este título, es-
trenada en Martí ante- uíi público en 
extremo numeroso. 
de Truffin, tan bella y tan elegante, 
tiene j^a dispuesto su regreso a la 
Habana. 
Sale el sábado. 
Viene en el vapor de la Flota Blanca 
en unión de Marcial, su hijito que-
ridísimo, y de las interesantes se-
ñoritac Truffin, Matiide y Regina. 
Quedará en Nueva York el simpá-
tico Reginito Truff in hasta la prima 
vera. 
Es tá en un colegio. 
Recibos. 
Los de la elegante dama Lila H i -
dalgo de Conill en su esplendida n.an 
sión del Vedado, serán los lunes se-
gundos y cuartos de mes. 
Siempre por la tarde. 
A propósi to . • 
La señora de Kohly, la interesante 
Josefina Embil , emoezará a recibir 
¡os días 10 y 30 de cada mes. 
Recibos también por la tarde. 
Desde las cuatro. 
¡Cuántos aplausos! 
Fueron éstos ruidosos en los trEi 
actos de la bonita obra que ha pue^ 
to a feliz prueba, una vez más. c] 
buen gusto y talento musical del 
compositor tan mspirado Eduardo 
Sánchez de Fuentes. 
Del señor Tomás Juliá hay que 
hablar con elogio por fu colaboración 
en Después de un beso... 
Es autor del libro «1 joven y dis-
tinguido literato. 
M i enhorabuena para ambos. 
* * * 
La Condesa de Lewenhaupt. 
En honor de la meniitísima profe-
sora, y con ocasión de sus días, se 
celebró anoche en los salones de la. 
Academia de Canto de que es direc-
tora una fiesta tan selecta como i n -
teresante. 
Se improvisó un concierto. 
Y hubo, además , una parte l i teraria 
?n la que reci tó Eloisa Agüero unos 
lindos versos de Chocano. 
Las alumnas todas de la academia 
de l a señora Amelia Izquierdo apro-
vecharon tan feliz oportunidad para 
L L E G O ™ . 
Una explendida colección de 
Trajes para bailes, teatros, soirées,etc. 
en variedad de telas, a cual más sun-
tuosa y de mayor novedad, tanto en 
colores como en estilos y dibujos 
E L E N C A N T O 
GALIANO Y SAN RAFAEL 
regalo, nunca es tarde.... 
H o y , e s e l d í a d e R e y e s , s u s n i ñ o s 
e s p e r a n s u m e j o r o b s e q u i o ; é s t e , h a 
d e s e r d e : : :: : : : : : : : : : : : : : : 
"La Fíor Cubana", Gaíiano y S.José 
E N C A J E S D E M A R N E 
g £ j g u d o - P a r í s Y n e g r o y t a m b i é n e n o r o y p l a t a . 
¡ U L T I M A N O V E D A D ! 
GANTE", GALIANO 64. 
Se h a c e d o b l a d i l l o d e o j o y s e p l i s a t o d a c l a s e 
= = = = = = = = = = = d e t e l a s . 
j r w w j r M M j r j r 
h-acerle la m á s elocuente demostración 
de afecto y simpatía . 
Que esto fué la fiesta, 
* * * 
U n adiós a una encantadora. 
A la señori ta Bacardí , la gentil ísi-
ma Mimin Bacardí, que regresó ano-
che a Santiago de Cuba. 
¡Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to« 
dos los art ículos. Muchas novelados. 
CUADROS Y LAMPARAS 
Noticies del Mu-
nicipio 
H A B I T A B L E S 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido a la Alcaldía los certifica-
dos de habitabilidad de las casas 26 
entre 17 y 19 y Dolores, entre Por-
venir y Octava. 
SUELDO A CONCEJALES 
E l Ayuntamiento de Jaruco ha 
pedido al de esta capital que se ad-
hiera al acuerdo adoptado por aque-
lla Corporación, relativo a dir ig i r 
una exposicióm al Congreso solici-
tando que derogue el art ículo 55 de 
'la ley Orgánico de los Municipios, 
con objeto de que se pueda fijar 
sueldo a los concejales, toda ve.z que 
no es pronto que estos tengan que 
sufragar los gastos que les irrogan 
las Comisiones que le impone el car-
go. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de l a Alcaidía 
las siguientes: 
Bernardo Pinabat paira compra-
venta de sacos de yute en Emna 2 
y medio. 
Santiago Moradillo para un pues-
to de frutas en Neptuno 55. 
Guillermo Casas para Arquitecto, 
en Estrella 55. 
C. H . Herries, para un garaje en 
Carlos I I I 267. 
Benito Rey, para una quincallería 
en Mercado de Colón 21. 
Y Monje Díaz, para un puesto de 
tabacos y cigarros en Antón ecio 
número 54. 
Política [conomíc 
c. 133 2t 6 
Ya está abierto Puerta de Tierra 
Se encuentra a la disposición dei público el antiguo y acreditado café 
PUERTA DE T I E R R A después de haber sido completamente moderniza-
do. Allí encontrará el público café fresco, leche pura y exquisitos licores. 
L a a f o r t u n a d í s i m a v i d r i e r a P u e r t a d e T i e r r a 
l levará la alegría a muchos hogares, con sus Incontables premios. 
M u r a l l a , e s q u i n a a E g i d o . P l a z a d e U r s u l i n a s 
Compre su billete en PUERTA D E T I E R R A y no le pesará. 
C. 112 alt. 8t.-6. 
alt 2t-6 C 118 
1 
c o m b a t e 
l o s e f e c t o s d e l f r í o e n l a p i e l , c o n s e r -
v á n d o l a s i e m p r e f i n a , como una rosa. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s y e n e l 
S a l ó n C r u s e l l a s . O b i s p o 1 0 7 . ^ 
i A 
La comunidad de aspiraciones 
Si fuésemos a trasladar a las co-
lumnas del D I A R I O las protestas a 
que da lugar diariamente la aplica-
ción de, los aranceles y demás dispo-
siciones que sostienen el sistema 
aduanero, no tendr íamos espacio que 
las contuviera; tantasi son que no 
hay empresa mercantil e industrial 
donde no sea la arancelaria la cues-
tión batallona. Tal estado de opinión 
debiera reflejarse en aquellas corpo-
raciones que no tienen otra finalidad 
que la defensa de, los intereses del 
comercio y de la industria para ha-
cer llegar la queja a las autoridades 
a quienes corresponda atenderla; no 
sucede así sino en casos excepciona-
les, como por ejemplo, cuando la en-
tidad perjudicada por la aplicación 
del arancel es tá representada perso-
nalmente e.n e1 cuerpo directivo de 
la Corporación; en los demás casos 
los interesados suelen tener más con-
fianza en la gestión privada de sus 
agentes por la manera de razonar 
de e.stos que puede ser de un peso 
tan abrumador que no hay funciona-
rio que encuentre argumentos con 
que contradecirles. 
Pero estos sistemas no siempre 
convienen. En épocas de gran movi-
miento, cuando hay plé tora de dine-
ro y los negocios se desenvuelven 
con gran actividad, puede darse par-
ticipación en las ganancias a cuan-
tos contribuyan a facili tar la rapi-
dez en las operaciones; esa pérdida 
es tá compensada con la multiplica-
ción de las transacciones. Si sobre-
! viene un período de crisis y hay que 
contar con hábitos erigidos en siste-
! ma casi legal, la sitiftción entonces 
creada r e su l t a r á ruinosa, y el mal 
fomentado un peligro que amenaza 
la estabilidad de los negocios. No 
hay m á s remedio que i r por el ver-
dadero camino, por donde adminis-
trador^s y admiradores, gobernantes 
y gobernados, representantes y re-
1 presentados, apoderados y poderdan-
I tes marchen sin tropiezos guardan-
do las distancias que permitan a ca-
da uno moverse con naturalidad sin 
estorbar a los demás . 
Por eso hay que hacer organiza-
ciones poderosas y esas organiza-
ciones hacen y se robustecen ac-
tuando activamente en ellas e impr i -
miéndolas el ca rác te r que correspon-
da a su potencialidad representativa 
y a su m á s elevada misión. Hacién-
dolo así las corporaciones son una 
ga ran t í a para los intereses puestos 
en contacto con ese f i n , y su inge-
rencia en la administración pública 
se sent i r ía como inf lujo conciliador 
en las relaciones entre los intereses 
generales y los particulares. Y eso 
quienes tienen que hacerlo son los 
propios interesados; los comercian-
tes y los industriales en todas aque-
llas instituciones que, conjunta o se-
paradamente., los representan los 
agricultores en sus colectividades, 
las clases obreras en sus federacio-
nes gremiales que son las verdade-
ras bases de una buena organización 
proletaria. 
Ya es hora de que pensemos en 
dar a la vida de los negocios las mo-
dernas corrientes de los grandes mo-
vimientos solidarios, que difunda-
mos el espíri tu de asociación entre 
los hombres activos, despertando i n i -
ciativas que parecen dormir y sólo 
les fal ta para exteriorizarse la com-
penetración entrqj la inteligencia y 
el capital. En Cuba hay capitales 
inactivos e inteligencias indolentes, 
unos y otras da r í an al país resulta-
dos asombrosos si se estimularan; la 
asociación a t r ae r í a paulatinamente 
a tan poderosos elementos, los unos 
al ver ga ran t í a s para sus inversio 
nes, las otras al ver facilidades para 
que sus ideas se realicen con éxito. 
Para llegar a una si tuación donde 
se» experimente el bienestar produ-
cido por un ambiente de positiva 
prosperidad, hay que empezar por 
que cada in terés ocupe su lugar, ca-
da inteligencia su puesto, distribu-
yéndose las) energías én todas las 
actividades y consolidando las orga-
nizaciones con grandes núcleos, don-
de el espíri tu de laboriosidad acu-
mulado en poderosas condensaciones 
sostenga la gestación progresiva, 
tan fecunda en bienes, de todas las 
ideas que converjan en la común as-
piración del engrandecimiento de la 
República. 
Juan S. P A D I L L A . 
o o o 
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' 240.000 
Guayabero.—Para poner una far-
macia es preciso ser farmacéutico o 
poner como regente una persona «íue 
tenga dicho título. 
. U n lector.—Las carta*; de recomen-
dación deben entregarse abiertas al 
recomendado. Este ia puede cerrar 
después si quiere mtes de entregarla. 
S. G.—Desea saber si hay en Nue-
va York o en otra oarte especialis-
tas; médicos que sepan borrar una ci-
catriz de la cara. 
R.—No he visto a Borrás hacsiji-
do " E l Gran Calcólo", pero como 
todavía puede caracterizarse de galán 
joven, creo que podría hacer cual-
quiera de los dos protagonistas va-
rones de la obra. 
Pérez.—Desea usted un buen al-
manaciue de pared c-.n excelente cro-
mo de fantasía? Vaya a buscarlo a 
casa de Sollozo vVilson, Obispo 52, 
y el amigo Santos '••e enseñará los 
que tiene allí, magníficos. 
U n antiguo.—Depende de que lo 
consigne el reglamento, que el Secre-
tario o el Tesorero de una sociedad 
tengan voto n las Juntas Dirctivas. 
Honorio.—La mujer qu© ama da 
veras a un hombre lo quiere como 
es y a toda^ horas v en toda ocasión. 
Si le causan asco sus intimidades, es 
que no lo ama; e.l verdadero amor 
hace considerar como cosa propia to-
das las maneras d© ser y hasta los 
defectos del ser amado, porque em-
pieza por adaptarse aj género de vida 
que lleva y todo en él le agrada, o 
por lo menos lo halla disculpable. 
U n suscriptor.—La vara española 
o castellana tiene tres pies o cua-
tro cuartas. 
Ruy G.—En tiempo del presidente 
Roosevelt fué presentada al Congre-
so de Estados Unidos una mo-
ción de ley para subir el sueldo del 
Presidente de $50.000, de que goza 
actualmente, a $100,000, la cua| fu* 
rechazada por una gran mayoría de 
votos. Si se tiene en cuenta que la 
República Nor te-América posee_ más 
riqueza que cualquiera otra nación y 
que un hombre como Mr. W i h r n 
trabaja diez veces mas que cualquier 
rey o emperador, '.a tabla que damos 
a continuación, parecerá humillante 
a los patriotas americanos: 
Czar $ oro 12,000,000 
LA P 
CONOCE EN SU RELOJ 
S I E S T E E S D E L A 
" C A S A D E H I E R R O ' % 
M U C H O M E J O R . 
OBISPO, 68, ESQUINA fl. aQUaCAT». 
al t !n 9 aft C 3664 
S o m b r e r o s d e L u t o 
¡Vnica casa con extenso surtido reno-
Vado cada mes con modelos do Paría, 
Le Petit Trianon 
Consolado, 11!. Tel. A-&751 
C 6854 al t 15d-17 
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAL. —Santos y Artigas. 
"Demasiado rico," " E l cómico vie-
jo" y .una gran película de foot-
ball, 
PAYRET.—• E l próximo sábado, 
día 8 debu ta rá en Payret la compa-
ñía de zarzuela del popular y apre-
ciado Regino López, 
A L H A M B RA.— Compañía dirisl< 
da por el popular Resino López: 
"Diana en la corte" y "Titta Ruffo 
en la Habana." 
M A R T I . — Hoy, jueves, se repite la 
interesante y bella opereta titulada 
"Después de un beso." 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Hoy, jueves, día 
de moda en este teatro, se represen-
t a r á la graciosísima comedia en tres 
actos "E l gran tacaño." 
CAMISAS BÜEHAS 
A precios razonables, en E l Pasa* 
Je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obracía . 
El mejor ntedi 
de engrandecerse 
El ahorro es la base de la fortuna 
y muchos hombres se han hecho r i -
cos de la nada, por haber ahorrado 
su dinero a fuerza de trabajos y pr i -
vaciones. Sin embargo; lo difícil, lo 
imposible es ahorrar guardando el di-
nero en la casa. 
En efecto, a cada compromiso que 
se presenta, se echa mano del dinero 
con la idea de reponerlo después y 
como la ocasión no llega nunca, ahí 
está la diflcu'itad de realizar nues-
tros propósitos. 
E l ahorro es la clave para enrique-
cerse, pero es necesario que el dine-
ro no esté al alcance de la mano, 
pues con eso solo se consigue desba-
ratar el pequeño capitalito que se 
desea fomentar. 
E l dinero colocado ganando inte-
rés, teniéndolo en las cuentas de aho-
rro del Banco de don Pedro Gómez 
Mena, Riela, 67, es el que ofrece ga-
rant ías . Gómez Mena ofrece letras, 
pagos por cables, chekes de viajeros, 
sohre todas las plazas comerciales de 
los Estados Unidos y Europa, las ciu-
dades y los pueblos de España , cartas 
de crédito en las mejores condicio-
nes y cuentas de ahorros con intere-
ses. Ee decir, que le guardan el di-
nero y 1© pagan interés, por eso para 
hacer fortuna hay que depositar el 
dinero en el Banco de Gómez Mena, 
Riela, 57, Habana, 
448 6 e, 
arMjr*****JrWAT*-*r**-*;0r*-*jrjrjrjt 
Rey de Servia . , . " 240,000 
Rey de Rumania , , " 2.37,000 
El Presidente de la República 
Francesa tiene un sueldo anual de 
$240,000, siendo la mitad de esta 
cantidad destinada para los gastos de 
su casa particular 
ACTUALIDADES.— E l ventrílocuo 
Jul ián y Angeles do Granada, 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suá-rez, Función diaria, los 
domingos mat inée, Grandes estrenos 
diarios, 
POR LOS CINES 
NUEVA INGLATERRA. E l saU 
más cómodo de la Habana. Hoy, jue 
ves, gran mat inée dedicada a los n i -
ños con obsequio de juguetes. Por la 
noche tres tandas, exhibiéndose la 
gran película "La marcha al suplid 
ció," 
MONTE GARLO.—El cine predilec-
to de las familias. Todos los días e* 
trenos. 
FORNOS.— " E l abrazo de la muer 
te" y "La hija del gitano," 
L A R A . — Esta noche extraordina* 
ría función, 
PRADO.— " E l hierro" y "La b i -
blia o sin familia," 
CABARET " E l Louvre."— En es-
te hotel y restaurant, hay, todos loa 
días, antes y después de las funcio-
nes teatrales, variedades y bailes por 
artistas de gran fama. La entrada es 
Ubre a los parroquianos, 
r********¿;. y****"--,^^ ********** 
PARA ELmOR DÉ-CAlíCAW* 
TABLETAS 
/AARAVILWXAÍL 
¿ Q u e r é i s t om&r buen cHoco-
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lor? P e d i d e l clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende on todas partes. 
Sultán de Turquía . 
Emperador de Ale-
mania (Rey de 
Prusia) 
Emperador de Aus-
tria y Rey de Hun-
gría 
Rey de Italia . , , . 
Rey de Gran Bretaña 
Rey de Baviera , . . 
Rey de España . . 
Rey de Bélgica, . . . 
Rey de Sajonia , 
Rey de Suecia y No-
ruega 
Rey de Portugal , . 
Rey de Wurtember. 
Rey de Grecia , . . 
Reina de Holanda. 
7.500.000 
3,800,000 
¿OUIERE USTED DARLE 
UNA SORPRESA 
V e a l a s C O R B A T A S I N G L E S A S 
Un suscriptor,— Ene rgúmeno sS-
,ún el diccionario de. Calleja (véalo 
in casa de Pote, muy bueno y bara-
to) quiere decir persona poseída 
del demonio;—y figuradamente el 
que está furioso y agitado por la 
cólera. 
T**********¿r**w**¿r***-' 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GABGANTi, NARIZ Y OIDOS 
CATEIHiATICO D E L A TINl-
VERSUDAD 
Prado, número 38, de 12 a 8, to-
dos Jos días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Kon-
pital Mercedes, lunes, mlérceJe* y 
viernes a las 7 do la mafiana. 
W***^*********************** 
E N SANTA CLARA 
En "La Benéfica" fué asistido de 
una herida incisa en el tórax , leve, 
Ceferiuo Neira Alvarez, la que sufrió 
a¡l ser agredido por Ramón Novoa, en 
el pueblo de Nales de Venero (San-
ta Clara,) 
*-r***jcr********r¿7*j¡r*****'*******A 
q u e t i e n e e l 
T E N N I S C L U B 
L o m á s c h i c q u e h a y e n l a H a b a n a . 
O B I S P O , 40 
PñRf) COCEELES FIMOS 
I v Q 
M U E B L E R I P ^ ^ L I R M O SITÉIS.A42M 
f r b r i c b : p e m o m i : t e i o . i i ó i s : c e r r o 
PAGINA SEIS. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Si desea M . retratarse 
: en la Fotografía de:: 
Colominas f Cía. 
SAN RAFAEL, 32, 
je servirán bien y per médico 
Retratos desde US 
PESO la inedia do-
; cena en adelanie: 
facemos varias pruebas pera 
elegir. Agradecemos una visita. 
Compre únicaimente las de la Com-
pañía superior: Páuuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo g-usto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar ha.ble conmigo, 
aunque sea por teléfono: nada le cues-
ta. Joaquín Fortún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-
no, número 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables 
0 e Jerez 
- Flores 
A L P A R G A T A S 
TELF. 




áseos y revistas. XH. 
biijos y gTabadoe ¡«lodetnw». ECONOMIA ¡jositiva a io¡s anunciantes.—Cü-Bíá> 66,— Teléfono A-4937. 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 1032.—Vapor no-
ruego Storfond, capitán Waage, pro 
cadente de Filadelfia, consignado a 
Munson S. S. Lino. 
Cuban Trading Co.: 5399 tonela-
das de carbón mineral. 
MANIFIESTO 1083.—Vapor ame-
ricano Pastores, capitán Miles, pro-
cedente de New York, consignado a 
W. H. Smitli. 
VIVERES:— 
Vidal Rodríguez y Ca.: 100 cajas 
ciruelas pasas. 
S. S. Freidlein: 1 caja anuncios, 
10 idem vinagre, 63 ideim encurti-
dos, 186 idem frutas maíz, fideos y 
mostaza. 
Landeras, Calle y Ca.: 125 sacos 
frijoles, 300 cajas bacalao, 100 idem 
quesos. 
Hevia y Miranda: 35 idem idem. 
Alvarez Estévanez y Ca.: 50 idem 
carne puerco. 
BallQ and Foyo y Ca.: 100 sacos 
frijoles, 100 cajas bacalao. 
R. Palacio Peláez: 50 idem idem. 
Parceló Camps y Ca.: SOO id. id., 
100 sacos chicharos. 
F. Bowman: 150 cajas aguarrás. 
1000 barriles, 262 sacos papas, 407 
idem frijoles. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 50 id. id. 
Lavin y Gómez: 250 id. id. 
M. Paetzold and Co.: 184 id. id. 
Swift and Co.: 15 cajas óleo, 100 
tercerolas manteca. 
Alonso Menéndez y Ca.: 25 ata-
dos velas. 
Menéndez y Ca.: 250 sacos fríjo-
les. 300 cajas bacalao. 
Sobrinos de Quesada: 100 id. id. 
F. Ezquerro: 100 idem idem. 
Bchevarri y Hnos.: 100 idem idem. 
García y Ca.: 95 idem idem. 
Acevedo y Mes'tre: 150 sacos frí-
joles. 
Laurrieta y Viña: 50 cajas vino. 
J. M. Angel: 27 cajas dulces, 16 
idem pollos y harina de maiz. 
TEJIDOS:— 
Fernández y Ca.: 4 bultos teji-
dos. 
Alvarez Valdés y Ca.: 31 id. id. 
Rodríguez González y Ca.: 2 idem 
idem. 
Valdés Inclán y Ca.: 6 idem idem. 
R. García y Ca.: 2 idem idem. 
García Tuñón y Ca.: 6 idem idem. 
González Villaverde y Ca.: 2 idem 
idem. 
Suárez Infiesta y Ca.: 2 id. id. 
Prieto Hnos.: 4 idem loza. 
Yoy C. y Ca.: 3 cajas perfumería. 
C. S. Buy: 3 idem idem. 
García y Sixto: 2 idem y anun-
cios, 2 ídem tejidos. 
Pinariega García y Ca.: 8 cajas 
ropa. 
Inclán, Angones y Ca.: 32 idem 
efectos de carpintería, vidrio y mol-
des. 
Pernas y Ca.: 4 caja,s medias. 
FERRETERIA:— 
Aspuru y Ca.: 116 bultos ferrete-
ría. 
Casteleiro y Vizoso: 103 idem id. 
J. S. Gómez y Ca.: 12 idem ídem. 
Fuente, Presa y Ca.: 97 id. id. 
Purdy and Henderson: 3 ídem ia. 
Garin García y Ca.: 43 id. ídem. 
J. González y Ca.: 62 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 100 idem ídem, 
62 idem linternas. 
Marina y Ca.: 30 id. id. 
Moretón y Arruza:'50 id. id. 
W. A. Campbell: 1 caja muestras, 
7 bultos pintura, 1130 idem papel. 
No marca: 8 planchas varilas, 
railes y ramas. 
Quiñones y Martínez: 22 cajas lus 
tros. 
303.—6 Idem idem. 
2950.—14 idem idem. 
Araluce y Ca.: 60 idem idem, 21 
bultos ferretería. 
Huarte y Besanguiz: 35 idem idem 
Moretón y Arruza: 15 idem idem. 
Viuda dQ C. F. Calvo y Ca.: 40 
idem idem. 
A. Uriarte y Ca.: 14 idem idem. 
Fuente, Presa y Ca.: 27 idem idem. 
E. Olavarrieta y Ca.: 25 idem id. 
205.—75 idem idem. 
J. García Vélez: 11 idem idem. 
Pére.z y Herrera: 7 idem idem. 
F. Martínez: 33 idem idem. 
Sobrinos de Arriba: 46 idem idem. 
720: 22 idem idem. 
Larrate Hnos. y Ca.: 17 id. id. 
R. Saavedra: 12 idem idem. 
110: 49 idem idem. 
64: 55 idem idem. 
¡H. O.: 40 cajas lustres, 240 atados 
hierro. 
529: 113 idem idem. 
American Trading Co.: 300 barri-
les yeso, 28 bultos alambre y catá-
logos. 
Purdy and Henderson: 14 idem 
pintura y cemento. 
E. F. Heymann: 116 railes, 46 
bultos mardazas. 3 idem pasadores, 
14 idem ciavoazones. 
Havana Electric Ry. Co.: 804 rai-
les, 1266 bultos mordazas. 
G. Bulle: 180 rollos alambre. 
Aspuru y Ca.: 100 ángulos, 115 
bultos ferretería. 
E. Saavedra: 178 idem idem. 
480.: 30 cajas hojalata, 15 idem 
barniz. 
iBabcock Wilcox and Co.: 50 plan-
chas, 516 ángulos, 37 vigas. 
200.: 215 idem idem. 
2060: 88 idem. 
150: 142 idem. ' , 
90: 60 planchas. 
8599: 152 cajas hojalata. 
8881: 591 idem idem. 
júcaro Morón Ry. Co.: 1602 rai-
les, 146 bultos pasadores, 839 idem 
clavazones, 2243 idem molduras. 
El 
W I ' 
1034.—Ferry boat Henry M. F!a-
gíer, capitán White, pricedente de 
Ee,y West, consignado a R. L . Bra-
nner. 
Forrao'e: 
Beis y cp: 250 sacos afrecho. 
J . Otero y cp: 286 id id. 
S. Oriosolo y cp: 329 pacas heno. 
Miscelánea: 
Banco Español de la Isla de Cuba: 
89 huaicales marcos para retratos. 
Central Esperanza: 16 bultos ma-
quinaria. 
Central Ermita: un carro. 
g i n t i e n d o e n . s u g a r g a n t a l a f é r r e a p r e s i ó n d e u n a t e n a z a , q u e l e a s f i x i a , q u e l e a i i o g a t g u a l e mafe 
E l p e c h o o p r i m i d o , s i n r e s p i r a c i ó n , a g o j t a d o , a g o n i z a n t e . 
ES " A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a ' p l á c i d á ^ n o c í ^ 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L - A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O ; G R A N P R E P A R A D O Q U E alivia 
















V e n t a : Eq T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
R. Cardona: 3068 piezas madera. 
F.C. Unidos: 150 carros y acceso-
rios. 
1035.—Vaipor americano Pinar del 
Río, capitán Mac Kenzie, procedente 
de New Yoi'k consignado a Dufau Co 
mercial Co. 
Tejidos: 
Gutiérrez Cano y cp: 27 bultos te-
jidos . 
Rodríguez González y cp: 45 idem 
.idem. 
J . G. Rodríguez y cp: 59 id id. 
Huerta Cifuentes y cp: 89 id id S 
cajas medias 3 id pañuelos. 
^0 
m 
orris Heyman: 6 cajas maletas; 8 
id camisas 9 idem medías 38 idem re 
lo jes 7 baa-riles cristalería. 
Misceláneas: 
Moderno: 6 cajas cemento y mez-
cla. 
C. DiegK>: 21 bultos cristalería y 
efectos plateados. 
25: 5 idem llaves y lámparas. 
C. G. H . : 16 bultos drogas. 
Majó y Odomer: 127 id id. 
R. Dussaq: 2 fardos alfombráis 22 
catfas muebles 2 cajas para caudales. 
J . M . Jiménez: 128 barriles ceniza 
C. B. Zetina: 4 cajas cemento. 
F . Angulo Ortiz: 16 huacales acce-
sorios para sarcófagos. 
C. C. Dufau: 2 cajas calendarios. 
Krajewski Pesant Co.: 67 barras. 
West India Oil Refíning Co.: 94 
bultos ácidos 250 barriles 100 tambo-
res petróleo. 
Allegret Pelteyá y cp: 1943 piezas 
madera. 
A . Quesada Hermanos: 1398 idem 
idem. 
C. S. Stevens y cp: 7500 barnles 
cemento 500 barriles menos. 
A . lucera: 8 cajas objetos. 
J . M . R.: 4 cajas prensas y acce-
sorios . 
A . Montros: 3 cajas accesorios pa 
ra pianos . 
Central Nueva Paiz: 100 barriles 
vacíos. 
Canto Hermanos: 10 sacos cola. 
Barrera y cp: 12 barriles botellas; 
13 bultos drogas. 
F . Palacio y cp: 149 buito-r> talabar 
tería. 
M . Guerrero Seli: 10 cajas ferre-
tería. 
Pomar y Graiño: 13 cajas plantas. 
E . Serrano: 4 cajas muestras. 
J . B. Larrien y qp: 30 idem ferre-
tería. 
E . Sarrá: 92 bultos drogas. 
G. M . Maluf: 3 cajas dulce y acei-
te 2 barriles aceitunas 17 bultos ju-
guetes y quincalla. 
U . S. E . R. C : 27 bultos empa-
quetadura goma y cintillos. 
Matanzas Blaugas Co.: 2 cajas de 
lampistería. 
Misceláneas. 
Ortega González y cp: 10 bultos 
aceite y grasa. 
J. Fortún: 12 id efectos sa.nitarios. 
Barrera y cp: 13 bultos drogas. 
E. Sarrá: 227 id id. 
O. Alsina: 26 id id, 1 id efectos de 
goma, 2 id puntos de seda. 
Hija de J. Gene*: 40 cajas papel 
cromo. 
M. Kohly: 3 cajas ferretería. 
P. Fernández y cp: 9 cajas libros. 
Suárez Carasa y cp: 7 id id, 22 bul-
tos efectos de escritorio. 
J. Pascual Baldwin: 19 cajas má-
quinas de escribir. 
M. Humara: 3 cajas accesorio® y 
discos, 11 bultos loza. 
Rambla Bouza y cp: 106 bultos tin-
ta y pasta, 16 cajas papel. 
421: 130 atados latas. 
V. Suárez: 4 barriles loza-
Compañía Cubana de Fonógrafo: 1 
caja discos. 
E. Lecours: 42 bultos drogas, 77 id 
sirope y lustrina, 40 barrOles maice-
na. 
Barañano Gorostiza y cp: 8 cajas 
láminas de vidrio. 
Villar G. -Sánchiez: 4 cajas efectos 
de loza, 
A. Estrugo: 13 cajas papel. 
Cuba E. Supply Co.: 55 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
Barandiarán y cp: 58 id papel. 
Auto Trust Co.: 2 cajas accesorios 
para autos. 
Pedroso Texiidor Commerolial Co.: 2 
id id, 200 sacos talco. 
J. Giralt e Hijos: 2 pianos, 2 cajas 
fonógrafos y accesorios. 
J. López R.: 2 carros. 
West India Ooil Refíning Co.: 70 
bultos petróleo, 578 id aceite, 600 id 
grasa, 10 sacos estearina, 1 caja pape 
lería, 1 id varas, 25 atados vete. 
F. G. Robins y cp: 120 bultos dis-
cos, anuncios y efectos de escritorio. 
S. Calcavecchia: 2 cajas vidrio y 
linternas. 
Josefina de Mesa: 22 bultos loza, 
latón y mesas. 
R. Loret: 1 caja efectos de goma. 
Suárez y Crespo: 2 cajas accesorios 
para autos. 
A. Oliva: 1 caja latas. 
Crusellas y cp: 100 tercerolas osi 
Cuba Importation Co.: 16 bultos 
esorios para autos. 
Krajewki Pessant Corp.: Uidj 
quinaría y accesorios eléctricos, S 
Siegle y Tolom: 1 carro. 
Para Pinar del Río: 
J. Pérez: 1 caja calzado. 
Para Sabanilla del Encomendaí 
I . A. Gilis: 1 caja efectos degotio 
Para Nueva Gerona, I . de 
Se di< 






Rider y Finuegan: 2>1 bultos anijcdad de 
cios y pulpa alimenticia. 
De Europa. 
A. Ordóñez: 1 caja calendarios, 
J. Fernández y cp: 9 cajas pe4mda int 
moría y juguetes. 
S. Bellows: 1 bulto anuncios, 1 
ja Ifibratos 
Henry Clay Bock and Co. Lirai'ápkm 
10 cajas anuncios. 
G. Bews: 1 caja efectos dé 
sía. • ¿ixm 
S. B.: 1 id id. 
J. C: 1 id id. 
R. C: 1 id, 1 id juguetes. 
P. C.: 1 id id, 1 id efectos 
íasía. 
ta, La 1 
es leí : 
cha por 











1,036. — Vapor amcriteano "Sa 
Clara", capitán Lee, procedente 
Filadelfia, consignado a Mursun 
Line. 
Cuban Trading Co.: 3,589 te!i 
das de carbón mineral. 
1̂ 037.-—Vainor americaíno "Masco 
te", capitán* Phelan, jrocedente' 
Key West, consignado a R. L. Bras 
ner. 
Con carga general. 
nn 
«¿a :odas cantidades, al tipo 
bajo de pLaxa, con toda prontiW 
y reserva. Oñcina de MIGUEN1! 
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HABANA 
pucho, porque pensó que la tribu le 
cabía descubierto; pero no era así. 
Bolamente en la playa las voces in-
rorpóreas gritábanse una a otras y 
parecía que todas pasaban junto a él, 
dirigiéndose hacia arriba por la cos-
ía de la isla. 
—¿Qué pasa ahora—se preguntó 
Keola; porque era evidente que ocu-
tría algo extraordinario, pues no so 
encendían hogueras ni desaparecían 
ni ser recogidas las conchas; pero las 
veces incorpóreas seguían avanzando 
y gritando y extinguiéndose; y otras 
las seguían, y por el tono de ellas, 
pe conocía quo aquellos brujos debíam 
«le estar aixkdo^ 
—Conmigo no estarán encolerizados 
—pensó Keola,—puesto que pasan cer-
ca, de mí sliki hacerme daño. 
Como cuando corre una jauría de 
galgos, o los caballos en una carre-
ra, o la gente de una ciudad acude 
a un incendio, y todos los hombres 
se reúnen y siguen a los otros, asi 
le sucedió entonces a Keola. 
Y sin saber lo que hacía ni por 
qué, echó a correr tras las voces. 
Dobló, pues, una punta de la isla 
y desde allí vió otra que era donde 
crecían en un bosque los árboles que 
servían para los fuegos de los brujos. 
De esta segunda puta surgía un ba-
rullo indescriptible de voces; y aque-
llas con quienes Keola cerina se diri-
gían hacia allí. Cuando estuvo un po-
co más cerca, oyó entre la gritería 
el rumor de muchas hachas que cor-
vaban los troncos de los árboles. En-
tonces comprendió que el jefe princi-
pal de la tribu había por fin consen-
rido en lo que él había propuesto; 
que los hombres de la tribu habíanse 
puesto a cortar los árboles, y que la 
noticia había corrido de brujo en bru-
jo por la playa, reuniéndose por fin 
todos para defender sus árboles. El 
deseo de presenciar cosas extrañas se 
apoderó de Keola, por lo cual, si-
^guiendo a Has voces, cruzó ^jjjjáwkjg 
^egó a las lindes del bosque y que-
dóse asombrado. Un árbol había ya 
cíido; otros se tambaleaban; allí es-
taba reunida toda la tribu; estaban 
los hombres espalda con espaMa, y 
había algunos caídos y bañados en 
sangre. Sus rostros denotaban un es-
panto indecible; sus voces se elevaban 
al cielo tan agudas como d grito de 
una comadreja. 
¿Habéis visto un niño cuando está 
solo y tiene una espada de madera 
y lucha saltando y acometiendo ai 
aire ? Pues eso hacían los antropófa-
gos defendidos espalda con espalda; 
y algunos caían gritando y no se v-^ía 
a nadie luchando con ellos; sólo de 
vez en cuando Keola veía un hacha 
que se blandía en el a&re, sin manos, 
contra ellos, y de vez en cuando un 
hombre de la tribu caía partido Qn 
dos o destrozado y su alma abandoná-
bale gritando. 
Durante un rato Keola contempló 
este prodigio como uno que sueña y 
después se apoderó de él un temor 
mortal y se dispuso a huir. En aquel 
mismo momento el jefe principail de 
?a tribu le distinguió y le llamó por 
su nombre. Entonces toda la tribu le 
vió también y los ojos de todos re-
lucieron y chasquearon los dientes. 
—fi^WC • d e í s á ^ f l ieps a^uí — 
pensó Keola—y escapó ' del bosque 
playa abajo sin mirar a dónde. 
— ¡Keola!—gritó una voz muy cer-
ca, en la desierta arena. 
— ¡Lehúa! ¿eres tú?—gritó él; y 
aibrió más los ojos para verla, poro 
en vano; porque no se veía a nadie. 
—Te vi pasar antes—respondió la 
voz—pero no me hubieses oído. Pron-
to; trae las hojas y las hierbas y hu-
yamos. 
—¿Tienes el petate ?—preguntó 
él. 
—Sí, aquí, a tu lado—dijo ella, y 
le echó los brazos ai cuello. — 
¡Pronto, las hojas y las hierbas, an-
tes de que mí padre pueda volver! 
^ Keola para salvarse corrió a buscar 
^ embrujado combustible; y Lehúa 
le guió hacíla el sitio y le puso sobre 
el petate e hizo la hoguera. Durante 
c?! tiempo que ésta ardió se estuvo 
oyendo el ruido de la batalla del bos-
que, en el que luchaban denodadamen-
te brujos y antropófagos; los brujos, 
invisibles, rugían como boros salva-
jes en la montaña y los antropófa-
gos, respondían con aterrados gritos 
que manifestaban su gran espanto. 
Keola estuvo escuchando y se estre-
mecía, y veía cómo las invisibles ma-
nos de Lehúa echaban las hojas 
E c h ó l a a ^ ^ o ^ ' f a ¡lama subió alta 
y chamuscó las manos de Keola, y 
ella apresuraba la combustión, so-
plando con su aliento. Consumióse la 
jltima hoja, apagóse la llama, siguió-
se el choque, y Keola y Lehúa se en-
contraron en la habitación de su ca-
í;a. 
Cuando Keola pudo ver a su espo-
sa regocijóse en extremo-, y tuvo gran 
placer de hallarse en su patria, on 
Molokaa y de comer efus platos favo-
ritos, porque en el buque no los ha-
cían y tampoco los había en la Isla 
de las Voces, y no cabía en sí de 
alegría de pensar que había escapado 
de los antropófagos. Pero el otro 
asunto no estaba aún claro y Lehúa 
y Keola hablaron de ello toda la no-
che y estuvieron con cuidado. En la 
;sla había quedado Kalamake. Si, por 
-a gracia de Dios, no podía salir de 
todo iría bien; pero si podía es-
capar y volver a Molokali, su hija 
y el esposo de ésta lo pasan'an mal. 
Hablaron de su don de hincharse y 
do si podría atravesar caminando los 
mares. Pero Keola sabía ya dónde 
ostaba aquella isla, que era en el Ar-
chipiélago Bajo o Peligroso. De mo-
do que tomaron un atlas y miraron 
«n el mapa la distancia y les pareció 
que era muy larga para que la pu-
ü*se sato? m y ^ p . Coa* todo, no 
podía uno estar seguro de un brujo 
tan taimado como Kalamake, por lo 
cual decádieron aconsejarse con un mi-
sionero blanco. 
De modo que Keola narró todo lo 
sucedido al primer misionero que 
encontró, y éste le reprendió mucho 
por haber tomado una segunda espo-
sa en la isla baja; pero de todo lo 
ciernas, le dijo que no podía deoirle 
nada en concreto. 
—No obstante,—añadió—*i piensas 
que ©se dinero de tu suegro es mai 
adquirido, te aconsejo que lo ropar-
• as entre los leprosos y el fondo de 
la misión. Y en cuanto a esta histo-
na extraordinaria no podélils hacer 
mejor cosa que guardarla para vos-
otros. 
Keoja y Lehúa siguieron su conse-
jo y dieron muchos dólares para los 
leprosos y el fondo de la misión. 
. ™ hay duda do que aquel consír 
jo íue excelente, puesto que desde 
aquel día hasta la fecha no se ha 
vuelto a oír nada d Ka/1 amake. ¿Pe-
ro quien sabe si le mataron en la ba-
talla junto a los árboles o si está 
aun trotando en la Isla de las Vo-
ces? 
QUE NO SE MALOAS" 
TAN FORMAN L A / * 
SE DE UN OAPITAV 
Í1L hombre que ah^rí ^J» 
siempre algo que 1» ^ 
» - , ooatra la uecesrdM ^ 
tras qxw el que no a^01"1:̂  
Biftmn™ é. 1a amena* sie pre ante 
la miseria. 
L BANCO ESPA^Labrfl 
LA ISLA DE CUBA B03 
lfe=«J CUENTAS de AB^te 1 
desde UN PESO ^ 
paga el TRES POR C Ü ^ 
interéa» 
AS L I B R E T ^ D B / ^ 
DA DOS MESEb r , ^ 
DO LOS DEPOSITANTE^ 
CAR EN CUALQUIER. 
PO SU ^ ^ S ^ ^ T i ^ K 
Suscríbase 
RIÑA í a n u n e - e ^ ^ 
..íJERO 6 D E 191i 
— Por BAMONS. de MENDOZA 
H O Y 
D I A P I O DE L A Tú A H I N A 
sensación basebolera en el 
^Car los HL : 
IT05 -n los etamos rivales Habana 'Rendares, y con esto está dicho 
s tre.5 p. ñu- empieza el juego, 
L «HABAMA" A 
CIENFUEGOS 
í rrvaa resuelta que en la noche 
ES,Simo sábado &mhWue la 
^ 11 . potente novena del club 
:fuerte J uara Cienfuegos con objeto 
^ a r el domingo con el club lo-
novena leí Habana irá comple-
nn faltando en el "Une up" Euse-
"onzález, la gran segunda base. 
J organizadores de esta excur-
/,S-on Evaristo Plá y Manuel Cal-
J cronista-empresario de ba-
r ' f ií v ello solo basta para asegurar 
buen triunfo pecuniario de los 
'r0JÍembullo que existe para esta ex-
stófl es colosal, pues son muchos 
S"fans" rojos que acompañen a 
dub. 
INTERCOL! 
Se aice con mucha insistencia que 
en el campeonato Intercolegial existe 
una grave crisis, motivada por la 
protesta presentada por el team De 
Ja Salle contra el Instituto por tener 
i este club en sus filas al player Ma-
nuel Botín. 
De ganar el De la Salle la protes-
ta, La Liga s« verá ante un grave 
problema que resolver, toda vez que 
m leí Instituto abandonarán su lu-
cha por en penant. 
Y lo más bonito del raso, es que 
¡os "sallistas" protestaron el juego 
inaugural alegando la mayoría de 
edad de Botín. 
¿Nj conocen los "vedadistas" so-
bradamente a Botín? 
No jugó durante toda la témpo-
ra inteaicolegial en el "Antilla"? 
¿No fué presentado este año, por 
Jk/stítv.'-Q con dos juntas de la L i -
ipi, antes de dar oo<mienzo el cham-! 
perfi rada 
1,1 te! 
E L CAMPEON D E SALTOS S E 
D E D I C A A L F O O T - B A L L 
H. T. AVortMngton, estudiante 
do la Universidad de Daitmonth, 
caiui>eón ••.saltador" de dleha 
Universidad, que ha ingresado en 
el team de foot-ball, desempe-
ñando el "quarterback." Este no-
table player y atbleta, tiene 23 
años de edad, pesa 151 libras y 
mide 5 pies, 10 y2 pulgadas de 
alto. 
¿Por qué no Se protestó en ellas? 
¿ O es que se vio antes d'& faltar 
pocos minutos para la celebración 
del match, el empuje arrollador de 
los boys de Obispo, y quiso' alegarse 
algo conque desquitarse de un juego 
que sabían estaba pei'dklo en el te-
rreno ? 
iSi Botín fuera un player que hu-
ciera por primiera vez su reaparición 
en el diamante intercolegial, bueno 
está que no se conociera, pero sien-
do como es un jugador qu^ la estuvo 
durante la pasada temporada entre 
ellos, resulta imposible que no se 
ios requisitos necesarics para actuad. 
E L T R A B A J O 
o o . Mi vista se siente mejor y mis fuerte y el trabajo no me resulta 
tan pesado. 
Esto se debe a que ahora no ten-
go necesidad de forzar mis ojos 
para ver y por consiguiente no mo 
fatigo. 
Los lentes que me eligieron en 
"LA SAF1TA DE ORO" 
me quedaron tan perfectos que to-
das mis molestias han desapareci-
do como por encanto. 
Recomiendo a mis compañeras que no olviden 
que " L A G A F i T A DE ORO" está en O'REILLY 
No, 116, esquina a Bernaza. 
es requisitos necesarios para actuar. 
Por lo tanto, la conducta observa-
da por los chambion de 1915, no es 
muy legal que digamos. 
Lo que aparece, ser, es que los "sa-
llistas" no están dispuestos a perder 
el juego inaugural que con tanto 
choteo les ganó su adversario y que 
como todos sabemos tuvo un final 
de 20 carreras por tres, en sólo cinco 
innings. 
Piense bien la Liga, t.n su próxima 
junta del sábado y resuelva según 
crea legal, y no se d,e,je llevar por 
apasionamientos que siempre resul-
tan perjudiciales. 
Y los "fans" no deben de alterarse 
porque estamos seguros que los se-
ñores que con tanto aciei-to manejan, 
las riendas intercolegiales, sabrán 
proceder con justicia y honradez, pa-
ra que una vez ornás podamos aplau-
dirles. 
Y punto final por hoy. 
.L BASE-BALL 
M CEEMFUEGO^ 
j Dos emocionantes juegos.—En el 
príirij r maích, el "Havana Redil" 
importado por "Kai-Cines"' y E. 
Plá, recibe los nueve ceros.— El 
segundo match, quedó empatado.— 
Magnífica labor del pitcher Suá-
r> z, que actuó en los dos juegos— 
Rodés bateó colosalmente. 
Hé aquí como "El Nacional" de 
Cienfuegos describe los dos juegos 
celebrados en aquella ciudad por el 
club "Haivana Red" importado por 
Manuel Calcines, el cronista de. "El 
I Día" y Evaristo Plá, "training" ' del 
"Atoiendares Park". Esta excursión 
»d&l "Havana Redd" ha levantado ei 
espíritu basebolero en la ciudad de 
la Perla del Sur, por lo que es muy 
probable que vuelva el "Haivana Red' 
a hacer otra visita para reforzarlo 
considerableniente. 
El "Havana Red" no ha perdido 
aún la mala sombra que le imprimió 
mi buen amigo Inocente Mendieta( 
que hoy ha dejado el baseball para 
j'met.erse a empresario u organizador 
i de los "Juegos de Jardín" en el in-
j terior de la Isla. 
Dice "El Nacional" que los mu-
í chachos del Cienfuegos recibieron a 
los del "Haivana Reds" con un artís-
tico cuadro de Lamoglia titulado 
"Nueve Ceros", El sensacional pit-
dhing de Cheche y la manera d& dar-
le a la pelota de Rodés, el center 
field del Havana R"ds, fueron las 
notas más salientes del desafío. 
Para los que por el efecto de ha-
ber esperado al nuevo año de mane-
ra elocuente tuvieron que permane-
cer horizontales durante el día del 
sábado ahí vá la descripción del jue-




Havana Reds.—Salado hit; Rodés 
otro hit, pero sala/do es out al pre-
tender llegar hasta tercera, por una 
brülante asistencia del rf. Rodés al-
canzó la segunda en la jugada. Mo-
rejón recibe la bas&. Hernández (los 
corredores adelantan una base, por 
un baseball de Leblanc) es out de 
fly a Jiménez. González rolling al 
pitdher y es out Rodés en borne. 
Cienfuegos.—Jiménez es poncha-
do. Leblanc es opt en primera en 
roling a la segunda. Valiente obtiene 
un boleto; pero es sorprendido en 
primera por una hábil virada de Zar-
i zo. 
, S E A C A B O ! 
P e r o p r ó x i m o a p a s a r s u b a l a n c e a n u a l , e m p i e -
z a l a g r a n l i q u i d a c i ó n e n 
^̂^̂^̂ m̂m̂m̂*̂ m̂*m̂^ ^^JJJ ^̂ |̂̂ ^̂ |̂̂  ̂^  ^̂  ̂ Ĥ̂  -ammamm.! i—J un^w»—— 
I n ú t i l e s e n u m e r a r p r e c i o s , p u e s n o r e p a r a m o s . 
L I Q U I D A M O S 
C h a r m e u s e s , B e n g a l i n a s , C r e p é d e C h i n a , O t o m a n o s , T a f e -
a n , C h i f f ó n y L i b e r t y s , e n t o d o s c o l o r e s . P i e l b l a n c a , n e -
g r a , c a r m e l i t a y g r i s . K i m o n a s d e C r e p é , d e L i b e r t y y d e 
M e t e o r o . C u e l l o s d e g a s a c o n m a r a b ú . S w e a t e r s d e l a n a y 
s e d a . S o m b r e r o s d e l o s ú l t i m o s m o d e l o s . 
U s e l a f a m o s a T i n t u r a d e D u v e a u . 
Y a l l e g a r o n l o s m o l d e s d e l m e s d e E n e r o . 
A L V A R E Z , F E R N A N D E Z Y C 
G a l i a n o , 7 0 . H a b a n a . S a n M i g u e l , 6 0 
Segundo Inning 
Havana Reds.—'Fernández es out 
en primera en rolling a Valiente. Mo-
lina hit; Ferrer dispara un tremen-
do roletazo a Valiente, este lo atra-
pa y son outs Molina en segunda y 
Ferer en primera. Double play. Los 
fanáticos aplauden ruidosamente. 
Cienfuegos.—Gener obtiene la ba-
se. Eusebio da una hermosa planchi-
ta y adelanta el corredor. Capote 
(Gener llega a tercera por basse-bali 
de Ferrer) es out en fly a Rodés, que 
devuelve la bola rápidamente. Prat 
recibe la base. Ghevhé es out n foui 
a Ferrer. 
Tercer inning 
Havana Reds.—Zarzo abanica el 
aire. Salado es out en fly a Prat. Ko-
ucs hii . Morejón es ponchado. 
Cienfuegos. —Pérez toma pancho. 
Jiménez es out en un fly a Salado. 
Lrbianc ponchado. 4 
Cuarto . inning 
fía ana Reds.—HernánJe^, abanica 
el ame. González out en primera ••on 
asistencia de Suárez, Fernánder hit. 
Monna es out en primera, en -oiUng 
al i/iúcher. 
Ciunáuegos. —Valiente es ouc en 
prliucra con asistencia ríe Zarzu. Ge-
ner obtieua ia base. Etosebio dispara 
un 'pi ocioso hit y Genar If*-^ a ter-
c.-ra. Capote (Eusebio se roba la se-
gunda) es ponchado. Prat dispara un 
tremendo toletazo por el rf. y los 
corredores anotan, llegando el batea-
dor a segunda. El entusiasmo en el 
público es Indesoriptible. Suárez es 
out en primera con asistencia de ia 
tercera. 
Quinto inning 
Havana Reds.—FeiTer se queda 
con la carabina al h:mbro. Zarzo 
da un rolling al pitcher y es out por 
€1 mismo. Salado es out en primera, 
en roling a Pérez. 
Cienfuegos.—(Ferrer va a jugar la 
primera y Hernández el catcher.) 
Pér"z es out en un fly a Rodés. Ji-
ménez se toma su segundo ponche. 
Leblanc es out en foul a la primera. 
Sexto inning 
Havana Reds.—Rodés rolling al 
pitcher y obtiene la primera por 
eddor de ésta. Morejón out en flay a 
Valiente. Hemánde dispara un 
terrible lineazo por tercera, que de-
güella Valiente con una mano. (Gran 
ovabión.) González es out en flay a 
Capote. 
Cienfuegos. — Valiente ponchado. 
Gener dispara un hit. Eusebio muere 
en un flaiy al pitcher. Capote es out 
en urimera con asistencia de la se-
gunda. 
Séptimo nining 
Havana Reds.— Oscar Fernández 
dispara un arranca margaritas por 
tercera. Valiente, después de una 
brillante cogida, hace un mal tiro y 
Fernández llega hasta tercera. Mo-
lina muere en flay a Leblanc. Feirer 
es out en primera en un rolling dé-
bil al pitcher. Zarzo es out en uri-
mera en rolling a la misma. (Gran-
des aplausos al club local.) 
Cienfuegos.—Prat da un toletazo 
al rf. Fernández hizo un out sensa-
cional. Aplausos. Suárez de un rol-
iin g al ss. y es out en primera. Pé-
rez dispara una tremenda línea por 
el R.F. que llegó hasta la cerca. Ha 
sido el pailo de la temporada, hasta 
ahora. Le valió tres bases. Leblanc. 
Pérez es sorprendido jugando base. 
Octavo iiming 
Havana Reds— Salado dispara un 
trem/enclo roletazo, Suárez lo atrapa 
y saca al corredor en primera. Ro-
dés dispara su tercer hit de la tarde. 
Fué quien tuvo mayor average al 
bat. Morejón da un rolling a Suárez, 
éste tira a segunda y es out Rodés. 
Hernásdez es out ?n primera con 
asistencia de la tercera. 
Cienfuegos.— Leblanc da un rollmg 
por entre primera y segunda. Es sa-
fe por haberse apartado Ferrer de la 
base. Zarzo diapara un laboratorio 
a primera y Leblanc llega hasta la 
nte.sala. Valiente dispara un magní-
fico hit. Gener es out en primer con 
asistencia de la segunda. Eusebio 
es out en primera con asostencia tam 
bién de la segunda. Capote da un fly 
que Ferer mofa. Valiente se aguanta 
en tercera Prat out en flay a Ferrer. 
Noveno inning 
Havana Reds.—González es pon-
dhado. Fernández rolling a la se-
gunda y Molina ponchao. 
Prolongada ovación al Cienfuegos. 
Los fanáticos invaden el terreno con 
gran entusiasmo. 
Ha aquí el scorer: 
HAVANA REDS 
V. C. H. O. A. E. 
Salado, df . . . . 4 0 1 1 0 0 
J. Rodés, cf . . . 4 0 4 2 0 0 
More$m, ss . . . 3 0 0 0 2 0 
J, Hdez,, Ib y e . 4 0 0 7 0 0 
R. González 2b.. 4 0 1 1 0 0 
O. Frez., r f . . . 3 0 1 1 1 0 
Molina, 3b . . . 0 0 0 0 0 0 
Ferrer, c y Ib . 3 0 0 11 1 3 
ZZarzo, p . . . . 3 0 0 1 2 0 
J Hernández, . . 1 0 0 0 0 0 
Totales . . ..33 0 7 24 10 S 
CIENFUEGOS 
V. C. H. O. A. E. 
Jiménez, 2b . 
Leblanc, c . , 
Valiente 3b . , 
Gener, cf . . 
¡Sarria, í b . . 
Cajpote, r f , . 
Prat df . . . 
Suárez, p . ., 
Pérez, ss . . 






. . 3 
2 2 2 
0 7 1 
1 4 3 
1 0 0 
1 10 0 
0 0 1 0 0 
0 
. 3 0 0 1 
. 3 0 1 1 
1 1 0 0 
5 0 
2 0 
Totales . . . .28^ 3 5 27 13 1 
J. Hernández bateó por Moilna en 
el noveno. / 
Anotación por entradas 
Havana Rers . . .000 000 000—0 
Cienfuegos . . . . 00200O01x—3 
iSU MARIO 
Three base hits: Pérez. 
Sacriface hits: Sarria. 
Struck outs: Zarzo 6, Suárez 6. 
Bases por bolas: Zarzo 5, Suárez 1 
Passed balls: Ferrer y Leblanc 2 
Double paly: Valiente, Jiménez y 
Sarria. 
Umipires: Hidalgo y Pascual. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
Se o re: Aurelio A. González 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
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N O T A S A G R I C O L A S 
(Continuación) 
Selección de la semilla 
Hemos tratado ya en varias par-
tes de esto, trabajo de hacer resaltar 
la influencia que tiene el escoger las 
semillas para la siembra sobre el 
resultado final de todas las cosechas. 
Por lo tanto, solo oo* limitaremos 
shora a dar ligeras instrucciones pa-
ra que el agricultor pueda seleccionar 
perfectamente la semilla de maíz que 
ha de sembrar. 
En primer lugar debe hacer í'.lgo 
asi como un examen cuidadoso a to-
do su campo de maíz para darse cuen 
ta del estado geaeral de sus plantas, 
e ir cuidando con esmero espeiaí 
las que se presentan más vigoruzas 
y de mejor presencia, esto es, que 
alcancen un tamaño de 2 a 2 y media 
varas de altura, su tallo lo más re. 
dondo y erecto posible en toda su ex 
tensión, prefiriéndose aquél que co-
mience a estrecharse gradualmente 
E L M A I Z 
c 7 pulgadas debiendo tener la ca-
beza 2 pulgadas do diámetro. ! • 
En la mazorca cuya fotografía pue 
de verse, casi hay el tipo indicado de 
una buena mazorca de maíz y ella 
puede dar perfectamente la idea de 
lo que es un buen tipo. Búsqucnse 
las hileras de grano lo más rectas 
posible^ de manera que guarden pa-
ralelismo entre sí y sobre todo que 
la cabeza, conformé puede verse en 
la figura correspondisnte, esté cubicr 
ta casi toda por granos de buen ta-
maño, lo mismo que la punta. Tam-
bién es bueno no descuidar la uni-
formidad del color r»Í hacer la selec-
ción. Si la variedad que se selecciona 
es de color amarillo, por ejemplo 
deben las mazorcas tener ese color 
en todas sus partes. Los granos 
deberán tener una forma de cuña 
para que llenen mejor lo^ espacios 
en la mazorca, deben ser escogidos 
de la parte del centro de éstas; ellos 
superficie sea un parrielógramo. Re-
córtese un pedazo de papel secante 
del mismo tamaño di- esa supemcie 
y divídase en 40 cuadros o en los ne-
cesarios, según las distinta,, varieda-
des que se quieran probar. Luego ese 
papel secante se coloca dentro del 
recipiente de lata y dentro de los cija 
dros los granos de las variedades de 
maíz. Entonces como tapa se le po-
ne otro papel secante del mismo ta-
maño sujeto confín cordelito por los 
dos extremos que servirán para topar 
y destapar cómodamente. Ya en esta? 
condicionec; se le echa agua por enci-
ma hasta humedecer Líen los papeles 
secantes y después se cuida de man-
tener la humedad. Ls cantidad do 
granos que puede ponerse en cada 
cuadro depende del tamaño de éstos. 
Puede hacerse iguiiment© otra ge? 
minadora fácil y de ningún costo, to-
mando una caja cualquiera con arena 
y haciéndole surcos icti los dedos. 
Punta de la mazorca, como la 
de verse casi cubierta de granos de 
buscarse para la selección, procura 
cabeza está cubierta de granos.—Ca beza de la misma mazorca. Pue-
buen tamaño. — Uun buen tipo de mazorca de ¡maíz tal como debe 
ndo que las hileras de granos sean más paralelas. (Fot. de •SotoJongo.) 
desde la base, de manera que ésta 
se presente de un diámetro bueno y 
el grueso vaya disminuyendo poco 
a poco a lo largo del tallo. Estas 
matas deben reconocerse muy bien 
para evitar que estando invadidas ñor 
alguna plaga de insecto,, o ínferme-
dad se escojan su^ marcas para se-
millas, de la cual ha de resultar un 
vástago herederos probablemente de 
las condiciones enfermizas de la plan-
ta madre y por lo tanto un candida-
to víctima de las mismas plagas. 
De estas plantas escogidas se qui-
tan las mejore,, irjazorcas y entre és-
tas se procede a ha;er una nueva se-
lección. Entre los caracteres que dé 
be tener una buena mazorca está la 
de ser lo más perfectamente ci'in-
drica, porque es la que está llamada 
a rendir un tanto por ciento mayor 
de grano por tusa. La longitud que 
no, pareec más apropiada es la de 6 ¡ 
son los llamados a alcanzar una bue-
na germinación y a producir plantas 
sanas y vigorosas. 
Germinación 
Es altamente provechoso el cono-
cer el tanto por ciento de germina-
ción que alcanzan las semillas. Mu 
chos son los procedimientos para ha-
llar ese tanto por ciento, y existen 
cajas germinadoras que alcanzan al-
tos precios y una mecánica compli-
cada. Vamos a dar aquí nuestra idea 
sobre una germinadora. que resulta 
ser extraordinariamente fácil de ma-
nejar hasta para un niño y sobre to-
no de casi ningún costo, a la vez 
que presta servicios tan útile3 como 
la más cara y ;omplicada que se 
obtenga en el mércado. 
Cójase una lata vacía de las aue 
centienen luz brillante! córtese por 
la mitad y a todo lo largo de mane-
ra que quede una caja larga, cuya 
Después de humeceder conveniente-
mente la arena se depositan en los 
surcos loe; granos que se quieran, 
poniéndole las marcas correspondien-
tes en íorma de etiquetas de madera 
al fréaite del surco. En ambos casos 
deben ponérsele,, marcas a las na-: 
zorcas cuyos granos estén bajo el> 
proceso de germinación para que no' 
exista confusión. 
Armando Lora en un excelente tra 
bajo titulado Selección de Maíz para 
Semilla, habla tambiiu de una buena 
germinadora bastante fácil y de po-: 
sitivos resultados. Este trabajo por 
ser muy elemental y detallado en to-, 
dos los aspectos de la selección da: 
la semilla del maíz, nos atrevemos a 
recomendarlo a todas las personas 
que se interesen en el cultivo de est^ 
planta. 
" i Rodolfo Arango. 
Rafael Pérez, que se condujo como | 
un profesional al no permitir a sus 
contrarios más que dos carreras y 
tres hits en todo el desafío, debién-
dose,, por tanto, a su magnífica labor 
la victoria obtenida por su club. 
También ¡merece mencionarse el 
señor Abelardo González, managuer 
y segunda base de.l team "Buchis-
ta", por lo acertado de, su dirección, 
así como el entusiasta joven Carlos 
Bouza, por haber sabido alentar a 
su club, con sus oportunos gritos y 
aplausos. 
Ahora véase el score de este inte-
resante, juego: 
Anotación por entradas: 
C H E 
Polar 100 100 00—2 3 0 
Busch 020 100 000—3 4 2 
También el pitcher del "Polar" y 
sus compañeros se portaron bastan-
te bien y se merecen al igual que 
Jos playera del "Busch" nuestra 
sincera felicitación. 
He aquí el nombre de los players 
que integran ambos teams: 
Busch" 
i y i t e r e ahorrar mucho dinero? 
Cualquier padre de familia que opte por darla a sus niños, 
endémicos y enfermos, escrufulosos o herpéticos. 
Ahorrará mucho dinero, pues no lo grastaré en balde en me-
dicinas malas. Probarlo es adoptarlo. 
Ai por mayor: A. B. Miranda. Apartado 1253. Habana 
C 99 24t-
M. Moreno, C, R. Pérez, P, P. Pre-
silla, IB. , A. onzález, 2B. L. Lafont, 
SB., R. Lafont, SS., J. Fernández, 
RF. M. Capablanca, LP., R. Presi-
111a, CF. 
"Polar": 
T). Molinet, C . J. Calleja, P., M. 
Pomar, IB., R. Rico, 2B., J. Molinet, 
3iB., A. Velard, SS., A. Pardo, LF., 
R. Partagás, CF., A. Morales, RF. 
(«I escudr 
Curación de ía Gonorrea, con un solo frasco de este 
especifico Depós i to : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
de Oro" Monte y Angel es.-Ha baña. 
E l pasado domingo, a las ocho de 
la mañana, se celebró Un gran match 
de base-ball entre los aguerridos 
teams "Polar" y "Busch", en el que 
salió victorioso este último, después 
de reñida lucha, con una anotación 
de 3 carreras por dos sus rivales. 
Ocupó el box d© "Busch" ©l joven 
N O S O T R O S P O D E M O S V E N D E R L E U N A 
V I S I O N P E R F E C T A P O R P O C O D I N E R O 
1i,.,!;[|H,.j|Mlil,l,|il|||t|Wlillillinlllll|:Hlll|lli IHMInliimil'iWlWlHmflffl 
Observe lo perfectamente que se ve a través de una lente 
adaptada a las necesidades de la vista. 
E l e x á m e n de su vista lo haremos gratis: y solamente paga-
rá por los espejuelos su justo valor. 
F l T F I F ^ r O P i n S A N R A F A E L , N U M E R O 22 , 
L L i L L L O ü U r i U , E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A 
Comité Liberal Inionista 
de Jesús del Monte" 
[PRESIDENCIA ( 
Tengo el honor de citar a los sefto» t 
res afiliados al mismo, para la se- í 
sión extramidinaria que terudrá efec- j 
to la noche del sábado 8, del actual, 
en el local del Círculo "Manuel Va- I 
roña Suárez", sito en la Calzada d01 
Jesús del OVEonte número 258, aitosj 
para proceder en didho acto a cubrir | 
una pilaza de Delegado a la Conven-».̂  
ció n Municipal y las dos Secretarías i 
con sus vices, vacantes en la actúa-1 
lidad. I 
Encareciendo la más puntual asis« 
tencía. 
Habana, Enero 3 de 1916 
(f) Rafael Martínez Alonso 
2t 6 
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'ENERO ó DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 
CIGARROS OVALADOS , 
////ac/a///d). 
(Viene de la primera plana) 
Vsia" ha llegado a Malta. Créese que 
raun falta por llegar otro bote con pa-
Uaieros. 
í LOS OBREROS Y EL SERVICIO 
OBLIGATORIO 
^Londres, 6. 
[ Gran interés despierta la conferen-
Ic'a que hoy celebrarán los gremios 
f obreros para tratar del servicio obli-
gatorio. Los mineros y ferroviarios 
Tuc asistirán a la conferencia y cele-
¡'brarán otra el día 13 del corriente. 
ÍXos mineros de Gales del Sur se opo-
jxien al servido obligatorio y su fe-
i «1 oración adopta una actitud hostil al 
KJobiemo. 
EL PRIMER IMPUESTO DE 
GUERRA 
Berlín, 6. 
E l Gobierno se esí'á preparando 
para imponer la primera contribu-
ción de guerra al país y levantar de 
cien a ciento veinte y cinco millones 
de peso'S. A los artículos de consu-
mo ordinario no se les .impondrá 
contribución alguna. 
ELOGIANDO A FRANCIA 
Milán, 6. 
Eli p-eriódioo "11 Secólo" publica 
un artículo firmado poij el ilustre 
historiador Guillermo Forrero, decla-
rando que Francia tiene ahora una 
autoridad predominante en los con-
sejos de guerra de los aliados, por-
que la Entente se va dando cuenta 
de "que el ejército francés fué ex-
clusivamente el que salvó a Europa, 
conteniendio la primera ofensiva de 
los alemanes y dando tiempo a los 
aliados para que se prepararan. 
posible penetrarse de va-
riados preceptos ^asta que la piáeü 
ca los vaya ensenando, y que poi 
consecuencia de este mal ^cesano, 
se han impoiesto numerosas m^as, 
nmiohas de ellas sin la justicia deba-
da, y otras por infracciones realmen-
te cometidas pero en las que los in-
fractores han pecado mas por error 
que por voluntad dolosa 
RESUELVO: 
Se dejen sin efectos las multas im-
puestas hasta esta fecha Por infrac-
ciones del Reglamento de iralico. 
Comuniqúese así a les señores Jueces 
Correcionales, para que, con conoci-
miento de este Decreto, puedan re-
solver los casos de que conozcan, 
según su criterio, y comuniqúese a la 
Seción de Gobernación de la Secre-
taría de esta Aduninistración Mumci-
pa, para que dejee sin efecto _ ta* 
Multas, y sobresea en los Expedien-
tes que por esta causa se tramitan. 
( f f F . Freiré de Andrade, 
Alcalde Municipal". 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-




Befnaza,6, aliado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por im 
interés muy módico y reali-
za a cualqtder precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
l e r a , 5, Teléfono A 6363 
mmm. o o o o 
El Alcalde firmó esta mañana el 
decreto siguiente: 
"Habana, Enero 6 de 1916 
Vista las dificultades a que iha da-
do lugar la aplicación diei Reglamen-
to de Tráfico dictado por el Ayunta-
miento con la sanción de este Ejecu-
tivo, y que sus preceptos, numerosos 
¡y complicados, no han podido ser co-
nocidos para aplicarlos con exactitud 
y precisión, ni por los traficantes ni 
por la Policía, ni aún por los mismos 
empleados, del Departamento de Go-
bernación de esta Administración 
iMunicipal, pues, por mucha que ha-
ya sido la voluntad de todos es im-
Todas las multas impuestas por 
infracción del Reglamento de Tráfi-
co han sido condonados por el A I -
C 3,1(10 
LOS TERRENOS DE LA HACIEN-
DA "MOA" 
La Secretaría de Hacienda ha so-
licitado por conducto de la Secreta-
ría de Justicia, del señor Fiscal del 
Tribunal Supremo informe, sobre el 
estado en que se encuentra el juicio 
de reivindicación establecido a nom-
bre del Estado sobre los terrenos de 
la hacie¡nda "Moa", del término mu-
nicipal de Baracoa. 
También ha interesado la Secreta-
ría de Gobernación que sostenga la 
solución del Gobierno Provincial de 
Oriente, suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de Baracoa sobre la 
inversión de la suma de $27.000.00, 
depositada en la Tesorería del mis-
mo como producto de la venta e,n 
pública subasta de la s 'hacienda 
"Gran tierra de Moa" adjudicada a 
don Pedro Aguilera, quien a su vez 
la vendió a "The Spanish American 
Iro.n Company";.; terreno cuya rei-
vindicación como propiedad del Es-
tado ha demandado la Secretaría de 
Hacienda ante los Tribunales de 
Justicia. 
LA ADUANA DE CARDENAS 
Durante el mes de Diciembre úl-
timo decauidó la Aduana de Cárdenas 
por todos conceptos, la suma de pesos 
74.222 84 centavos. 
En el mismo mes del año de 1914, 
la recaudación fué de $31,167-08. 
Aumento en 1915: $43,165.76. 
La recaudación habida durante el 
año 1916 fué de $696,921.55 contra 
605,794-31 en 1914. 
Diferencia a favor de 1915. $191,127 
24 centavos. 
DEUDAS NACIONALES 
El jefe de la Sección de Deudas 
Nacionales, señor Francisco Moriano, 
ha puesto a la firma del Secretario 
de Hacienda un pedido de fondos as-
cendentq a 50.000 pesos, para el pa-
go de los intereses de la emisión de 
cinco millones de pesos. 
Según nos ha manifestado el señor 
Moriano hasta la fecha se han pa-
gado todos los intereses y amortiza-
ción de esta deuda que se han pre-
sentado. 
Por la Junta de Amortización se 
procederá a la inutilización de 161 
bonos de la deuda interior que fue-
ron agraciados en los últimos sor-
teos. 
COBRO AUTORIZADO 
La Secretaría de Hacienda ha au-
torizado al Administrador de Rentas 
de Santa Clara para cobrar a los 
propaetarfios de Has embarcaciones 
varadas que se están reparando en la 
isla Cayo Loco de la propiedad del 
Estado en la bahía de Cienfuegos en 
concepto de renta, la suma de 20 cen-




En Matanzas, don Ramón Collado 
y García, comandante del Ejército Lí 
bertador. 
En Cienfuegos, la señora Josefa 
Reigosa de Balea. 
En Caibarién, don Félix Boguñá, 
antiguo comerciante de dicha villa. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Caridad Diaz, viuda de Cabrera y la 
señorita María Fernández y Gonzá-
lez. 
Jeferson T. Wing y familia, Henry 
B. Smith y señora. John H. Gagliar-
do y John F. Farley. 
En segunda liegai'on 12 obreros: 
tres jamaiquinos, dos chilenos, dos 
españoles, un uruguayo, dos america-
nos y dos de la Isla de Trinidad. 
EL "SAN JOSE".—MAS JAMAI-
QUINOS 
Este vapor blanco1 llegó de Puerto 
Limón con carga y 1 pasajeros, en-
tre los que llegaron el comerciante 
español señor José Diaz, el francés 
Admando Phalipan y señora, el ar-
gentino señor Carlos Obermayer, el 
cubano Candelario Ibanz, el cubano 
Enrique Diaz, el costarricense Rubén 
Chasanie y 5 jamaiquinos. 
El "'San José" seguirá hoy mis-
mo viaje a Boston con un cargamen-
to de frutas, de tránsito. 
EL FERRY-BOAT 
En su viaje de hoy de Key West tra-
jo el "H . M. Flagler" 28 wagones 
llenos de carga general y maquinaria 
y llevó carrios vacíos. 
ATRA PERTURBACION 
Morro, Enero 5 a las 9.40 p. m. 
A las 10 a. m. de hoy una pertur-
bación sobre la parte Nordeste; se 
han colocado señales d© mal tiempo 
del Suroeste a las 11 a. m. de hoy ¡ 
desde Baltimore a Washinerton y Ca-
rolina del Nortei. 
Vientos del Suroeste rolando al 
Geste y Noroeste el jueves. 
Mallo 
Alelosescoiiros 
(Viene de la primera plana) 
C t s . "La Hnstracii 
M f l S T i BRAFItA 
Aparecerá en Enera 
D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u * M 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i . auto?!?1 
M o n u m e n t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o Xfon 
SUSCRIPCIONES AL APARTADO §17. n n $ 1 . 2 0 Al 
paréntesis en hs faenas del r 
so para llegarme a FikdelfiN 
de los lugares en que de \ 
estudio de las enfermedades 
ojos ha progresado. El 
Wills, uno de los e s t a b l e c í 
principales de la ciudad de i l e:'-
queros, dedicado a las e 
de los ojos, fué fundad??^ 
Abril de 1832, solo el N e w V , 
aventaia en edad pues e<;t-» f - ^ 
do en' 1824. íue « 
Recorriendo las secciones en 
ventilan particulares ajenos ^ 
tro género de estudios, oimo' 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
iBL "TENADORES" 
^Procedente de Colón y Puerto L i -
món llegó 'esta mañana el vapor 
blanco. * 'Tenadores'conduciendo 
cai'ga, 33 pasajeros para la Habana 
y 19 en tránsito para Nueva York, 
hacia donde seguirá viaje mañana. 
Para nuestro puerto llegaron los 
comerciantes españoles señores José 
Rodríguez y Ramón Sanzo €., el ve-
nezolano señor José Andrade, • el 
tingl'és Mr. Paul Otto Barendt, los 
I chilenos señores Luís Amenabar y 
Oscar y Alfonco García S., la señora 
cubana Isabel Parra, los americanos 
1 Harry A. Nelson, Orlando C. Watson, 
yes de Reforma y nada m á s . . 
Insisto: 
—Necesitará, usted mucha energía; 
la corrupción es grande. . 
—Habrá, energía. . . 
—Pero, la situación económica. . . 
—Habrá dinero.. , 
—¿Cuándo piensa usted ir a la ca-. 
pital donde su presencia es indispen-
sable? 
—Para el mes de febrero. Antes 
me habló usted de energía. Hay ener-
gía en mis medidas contra los ene-
migos «le la causa. Ni procesos, ni in-
•«srogatorios, ni explicaciones; s*1! J*»* 
pone presos en espera de que el pe-
ríodo preconstitucionalista termine. 
— ¿ Y cuándo terminará? 
—Cuando hayta sido electa una 
Asamblea constituyente que legalice 
las leyes emanadas por la revolución. 
— Y usted ¿no teme que ese Con-
greso, fuerte de su legalidad electo-
ral, se enfrente con la Primera Jefa 
tura que solo tiene bases revolucio-
narias? 
—IJO disuelvo entonces... 
L a voz es monótona, nasal voz 
de las frases convencionales, inicio de 
toda conversación. Vuelvo a insistir, 
a riesgo de que la voz se altere: 
— E n Méjico la situación política es 
difícil. Se están formando partidos 
que trabajan para afianzar la perso-
nalidad de algunos generales... Hay 
lucha sorda entre los ministerios y en 
tre militares y c ivi les . . . . 
•—Por eso no permito que haya 
prensa libre. Sin prensa las luchas 
políticas no se exasperan... 
Diplomáticamente, con precaución, 
poniendo en la expresión de mi cara 
toda la ingenuidad que encuentro a 
mano, arriesgo una pregunta sobre 
quién será el designado para ocupar 
la Presidencia interina de la Repú-
blica. 
—Hay tantas voces—insinúo.—Unos 
dicen que el designado será Pablo 
Gonzále^, otros afirman que el gene-
ral Obregón tiene un fuerte partido 
que desea su elección para el delica-
do cargo, los demás, en fin,̂  aseguran 
que usted seguirá en la Primra Je-
fatura hasta que la nación lo elija en 
Presidente. 
Carranza, diplomáticamente, calla y 
mira la expresión ingenua de mi cara 
con ojos inexpresivos, mientras su de-
recha peina la rizada, característica 
barba. . . 
Un intervalo de silencio. Se oye el 
chirrido del petróleo que arde en 
la estufa. Don Venustiano Carranza 
se levanta y me pide noticias de los 
partidos cubanos y de las próximas 
elecciones presidenciales. 
—Pues verá usted, señor, en Cu-
ba. . .1 
Aldo BAROXI. 
Segundo Congreso 
(Viene de la primera plana) 
médicos. Fué fundado en 1897 y cos-
tó doscientos mil pesos. Es una ras-
titución particular y tiene terreno al 
lado, que ha cotado 40 mil • pesos, 
para ser ensanchado en su oportuni-
dad. Este hojspital cspecfel no câ  
rece de nada y funciona d© acuerdo 
con los modernos adelantos. 
• Tenrm ntlí» hnrpr toniaÍT e go que acer igualmente otro 
sección quinta, consignado afleí! 
internacional, derecho político 
risprudencia, que como hemos H' 
antes, es presidente ej. doctor ^ 
disertar largamente n Hr. The • 
S. Woolsey que trono contar 
las naciones de Europa que máv 
faltado al derecho internacional e! 
actual guerra. 
En la octava sección, el dô  
Luis López de Mesa, manifestó , 
para evitar el abaso de la,. (jro?J. 
bebidas recomienda multiplicar' 
películas que evidencien los r¡el¡ 
que corren los que ro tienea i 
minio d® su voluat?.(f para 
causarse daño tan inmenso.. S4 
decidido por este extremo eom̂ j 
do de que las refríaraentadone; 
policía y las institncio<n,es i$Íi 
no han resultado. Tal vez, añaj 
una prohibición vioiínla podría 
vocar disturbios come ¿a ocnn 
no ha mucho en Londres dina vo 
preferible imponer una fuerte cDn(. 
bución a las bebrlas alcohólicas 
último término 
Se hace iraposüTe- nretodizar I?, 
formación de un Congreso ds 
tes -tairii delitad'os como los de 
primer, Rorque rara vex se llega 
tiempo en la, seccipnej y porque 
tas con frecuencia Emmcian traba] 
que por esta o la otra razóa se 
ponen o se adelantan, amerrado. 
Dr. Santón Fernández. 
No pierda el tiempo en ir a ver lo que hay en otra tienda, venga directamente a su casa, aue es 
• 
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Por ser la verdadera protectora del pueblo, que vende, durante todo el año, más barato que nadie. 
ira el mes de Enero hay muchísimas gangas, Vd. no debe de perder este oportunidad, que por muy poco dinero adquiere muchas mercfflicías 
venden en la cuarta parte de su valor. 
Precios rebajaÉs en más del 50 por 100 
Charmé doble ancho, blanco y de colores, todo seda, a ..; .^l-ZS 
Cbifón de seda, doble ancho, a 50 c. y superior a..., —.. .... 90 c. 
Fonlard estampado, en preciosos dibujos 20 y 30 c. 
Sarga doble ancho en colores obs euros, para invierno, a . . .. 30 o. 
Paño finísimo, azul marino y pru sia, doble ancho a «• 80 c. 
Paño damas, blanco y azul prusia, el más fino a . . . - - ^ l ^ S 
Liberty de seda, con mucho brillo, los más finos a 35 y 45 c. 
Tafetán escocés, todos colores, se vendían a 1.50 ahora a ...90 c. 
Terciopelo muy fino, en varios colores, liquidación, a . . . 15 c. 
Sarga blanca, muy ancha, propia para invierno, a .... ..20 c-
Telas escocesas, preciosísimas, todos colores, a— . —. . . .10 y 15 c. 
Otomano de mucho brillo, colores obscuros, a 20, 30 y 40 
Terciopelo en todos colores, que valían a 80 c. ahora a . . . 30 c. 
Beng-al̂ a de seda, lisa y labrada, todos colores, a . . . . 20 c. 
Paplines acresponados, con listas, se liquidan a . . . . . . . . . —25 c. 
Uatiné de seda labrado, que valía a 50 c, ahora a ^ . . . .¡ . . . 30 c-
Otomano de seda, en varios colores, tela finísima, a . . . . . . 30 cts. 
Crepé de China, un sólo ancho, blanco y de colores a. . . . . .35 c. 
Crepé de China, doble ancho, blanco y de colores, fino, a —. 50 c. 
Crepé de China, doble ancho, do lista bordada, fino a. . . . . 60 c. 
Gran liquidación en telas para la estación, a • -15 y 20 c. 
Burato de seda estampado, que valían a 75 c-, ahora a 40 o. 
Peluche de seda, en todos colores, el más fino, a «• . .75 c. 
Crepé de lana, y seda, artículo completamente nuevo, a . . . $1.25 
Casimir de color entero, para trajes sastre, a . . $1.00 
Estos precios todos son de ganga 
Punto doble â oho, bordado, con dos festones, a ..;. —. 50 y 60 c. 
Fundas grandes, de muy buena tela, . . . . . . . . . . a 15, 20 y 25 c. 
Fundas bordadas, de warandol fino, cameras a . . . . . . 38 y 48 c. 
Mosquiteros hechos, muselina muy fina, grandes, a ..;. «• $1.25 
Servilletas grandes, dobladilladas, la docena, por . . . . . . . . 80 c. 
Alemanisco blanco, muy doble, t ela superior, a — . . . . 25 y 30 c. 
Juegos de mantel, con flecos, seia servilletas, a . . . . . . . . . 80 c 
Hules para mesa, en preciosos dib Ujos, anchos, a . . . «•. 25 y 30 c. 
Toallas chicas, muy felpudas, se vende la docena, en 80 c. 
Cortinas de punto, muy largas y muy finas, a $2.75 y $3 
Sobrecamas de punto, cameras, dibujos finos, a --$1.25 
Sobrecamas de punto, con dos cojines, cameras, a. . . . . . ..$3.00 
Colosal surtido, en sobrecamas de ola*1, cameras, a ••. . . . 80 c. 
Sobrecamas de olán, grandes, no destiñen, a 40 y 55 c. 
Sábanas dobles, grandes, con dobladillo de ojo, a —. . . . 50 y 60 
Sábanas bordadas, cameras, sólo en esta casa, a 65 c. 
Toallas grandes, muy dobles, blatas y de colores a . . . • •. 15 c. 
Gran liquidación en toallas de colores, a . . . — . 30 y 40 c. 
Colosal surtido, en chales de estambre, a . . . . . . . $1.00 y $1.25 
Blusas de estambre, en colores, gran novedad, a $1.75 
Suets de lana, en colores, para caballero, a $1.00 
Suets de estambre y seda, gran su i ti do . . . • •. • •. $3 00 y $3.50 
Frazadas para suelos, solo en La Estrella, hay de • •. . 15 y 20 c. 
Almohadas de todos tamaños, desde 50 c. hasta $3.00 
Tejemos'el mejor surtido en colchonetas de $1.00 hasta $10.60 
Examine los precios limitados de Sedería 
Piel muy muy ancha y fina, de novedad, a . . . >,, *¿ 
Encajes de sombra, media vara de ancho, a —. «r* 
Todos los encajes alemanes, los más anchos, a , , 
Guarniciones bordadas, media vara de ancho, a . . . 
Encajes catalanes anchos, y finos, valen a 20 c. a 
Encajes de tul bordado en seda, muy fíaos, a 
Encajes de sombra, cuarta de ancho, a . . . — — . . . . , 
Encajes de ruedos, y fuMas, los más anchos a 
Entredoses de guipur, muy anchos y nuevos, a . . . . . . >•> 
Abriguitos de estam«ffe, distintas formas a — 
Marmotas de estambre, la HUtima expresión a . . . . ..>•> 
Tenemos el más extenso surtido de brodery y valencien a 
El más completo surtido de tiras bordadas, anchas a . . . . 
Brodery de guipur, blanco, crema y crudo, a . . . — 
Liquidamos todos los encajes mecánicos, finos a 
Abrigos de paño, muy elegantes, para niño a 
Entredoses de tul bordados, en colores, última novedad, a 
Guarniciones de tul bordadas, en seda, finas a . . . ~ . . . . 
Jabón de hiél de vaca de ''Crus ellas," a 75 c. caja. 
Gorritos para bautizo, la última creación, a 
Capotas para niñas, los más nuevos modelos a 
Batas de distintos tamaños de e «tación, para niños, a . . . 
Cargadores para bautizo de nansú, finos a . . . 
Ajuares completos, para bautizo, n̂ seda, a 
Colosal surtido en botones todos colores y formas. 
... 30 c. 
12 c. 
. 2 y 3 c. 
. -10 I 
..10 c. 
. ..5 c 
. ..5 c. 
10 c. 






2y 3 c. 
..$1.00 







tienda mejor surtida y en que más le conviene hacer sus compras, es LA ESTRELLA, Tejidos y Sedería 
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